






Julkisen sektorin am m attiryhm itys
Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryh­
mä, jossa olivat edustettuina työnantajien ja  työntekijäjärjestöjen edustajat1. Samaan ai­
kaan uudistettiin Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus2.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja  Tilastokeskuksen yleinen ammatti- 
luokitus (YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminume- 
rotasolla AMMA:ssa on poikettu YLAMMA:n luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryh­
miä ovat lähinnä tekniikan alaan kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä 
julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu YLAMMA:n ja  AMMA:n luokitteluista on 
tämän koodiston liitteenä.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuh­
teisilla vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 
1985 ja  kuntien tuntipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely 
otettiin käyttöön toukokuussa 1992. Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden 
sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja  kuntien ammattiiyhmittelyn erillisissä 
koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä ammattiryhmän mukaan ja  aak­
kosjärjestyksessä.
Edellinen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1993. Kolmessa vuodessa 
uusia ammattinimikkeitä otettiin käyttöön kuntasektorilla runsas 500 ja  valtiosektorilla 
lähes 600. Vuoden 1996 lopussa ammattinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 8 000 ja 
valtiosektorilla noin 7 500. Näistä nimikkeistä noin puolet oli aktiivikäytössä vuonna 
1996.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa: 
kuntien osalta: Kaija Kallio puh. 09 - 1734 3486
valtion osalta: Milla Rosenström puh. 09 - 1734 3432
Helsingissä, toukokuun 20. päivänä 1997 
Mikko Leinonen
' Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä, Tilastokeskuksen raportti nro 1985:10 
J Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsikirjoja nro 14












































































ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
32 ARKKITEHDIT
31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT 
41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT




MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET 
32 GEOLOGIT YM.
METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
44 sAAteknikot ja sAAhavainnontekiJÄT
44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
32 BIOLOGIT
MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
MBTSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT 
32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 
44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
32 MUUT MAATALOUDEN. METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT 
33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT 
33 APULAISPROFESSORIT 
33 LEHTORIT, OPETTAJAT 
33 ASSISTENTIT 
33 TUNTIOPETTAJAT
33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
33 REHTORIT JA JOHTAJAT




ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT 
34 LASTENTARHANOPETTAJAT 






33 KUUT OPETTAJAT 




33 MUUT OPETTAJAT 




33 MUUT OPETTAJAT 




33 MUUT OPETTAJAT 





NYK = JULKISEN SEKTORIN 
AMMATTIRYHMÄ
VAL = VANHA VÄESTÖLASKENNAN 
AMMATTIRYHMÄ 
ST = SOSIOEKONOMINEN 
LUOKITUS



















































































USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
PAPIT YM.<EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 








MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKI MUSTE KNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA

























































































MUUT HAMMAS HOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT





NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MIHT NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEIS KUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ





LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT













TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 



















































































MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT








MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
a t k -pAAlli köt
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT




YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKI jAT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELI JAT





isännöitsijät j a var astopAAlli köt
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
MAATILATALOUS JA BLAlNTENHOITO
TYÖNJOHTAJAT










MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT <S3)









MUUT mer ipAAlly s t ö t y ö n AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONBMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIBHISTÖTYÖN AMMATIT 
LENTO KULJETUSTYÖ 
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU S
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
639 54 MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT
64 TIELIIKENNETYÖ
641 540 54 MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT
649 54 MUUT TIELIIKBNNETYÖN AMMATIT
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 560 34 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
6511 5601 34 SATAMAKAPTEBNIT JA -PÄÄLLIKÖT
6512 5602 41 SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT
652 561 ILMALIIKENTEEN JOHTO
6521 5611 34 LENNONJOHTAJAT YM.
6522 5612 44 LENNONSELVITTÄJÄT YM.
654 562 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
6541 5621 34 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
6542 5622 44 LIIKENNEOHJAAJAT YM.
655 550 JUNA- JA ASEMAMIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.
6552 5502 54 ASEMAMIEHET YM.
656 563 41 TIELIIKENTEEN JOHTO
657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
658 5991 44 AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTIASEMANHOITAJAT
662 571 43 POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
663 572 43 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
664 573 44 SÄHKÖTTÄJÄT
669 43 MUUT POSTI- JA TIBTOLIIKENNETYÖN AMMATIT
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
671 580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
679 54 MUUT POSTINKANTQALAN AMMATIT
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT
692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT
699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
71 61 52 OMPELUTYÖ YM. (53)
72 62 52 JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
73 63 52 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53)
74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
740 64 52 HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 650 52 KONE ENAS ETT AJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKI JÄT (53)
752 651 52 KONEENASENTAJAT YM. (53)
753 652 52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
754 653 52 LEVYSEPÄT (53)
755 654 52 PUTKITYÖNTBKIJÄT (53)
756 655 52 HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
758 656 52 METALLOIJAT (53)
7S9 6S9 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKBNNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
76 66 SÄHKÖTYÖ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)
763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
765 664 52 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53).
77 67 PUUTYÖ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTBKIJÄT YM. (53)
79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
793 TALONRAKENNUSTYÖ
7931 673 52 KIRVESMIEHBT (53)
7932 690 52 MUURARIT (53)
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
7934 695 52 BRISTÄJÄT (53)
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)
799 69 52 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONBENHOITO YMS.
60 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
802 702 52 JÄLJBNNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
803 701 52 PAINAJAT (54)
804 703 52 KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (54)
805 754 52 VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTBKIJÄT (54)
809 709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
81 71 52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
62 72 BLINTARVIKETYÖ
820 72 52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
83 73 52 KEMIAN PROSESSITYö, (53)
84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
85 75 52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
86 773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KAYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
882 781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
889 78 S3 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
89 79 53 SEKATYÖ
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
901 800 PALOMIBHET
9011 8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT
9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
9013 8003 54 PALOMIEHET
902 832 54 NUOHOOJAT
903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
9032 8012 44 MUUT POLIISIT
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
9042 8022 54 TULLIVARTIJAT
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
909 809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM..
912 811 53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT
913 812 53 KEITTIÖAPULAISET YM
914 82 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
9141 8201 41 HOVIMESTARIT
9142 8202 54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
9143 8 54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
92 KOTITALOUSTYÖ
921 813 54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
929 54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
931 830 54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
9322 8312 54 SIIVOOJAT
939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKI JÄT
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 8501 41 PBSULANHOITAJAT YM.
9512 8502 54 PBSIJÄT JA MANKELOI JAT
952 851 54 SILITTÄJÄT
959 859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVI VALMENTAJAT
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT












900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
902 41 VÄRVÄTYT
903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
54 MUU PALVELUTYÖ
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 7
11.4.1997 1






74038 A-KLINIKAN ESIMIES 201
00195 A-KLINIKAN JOHTAJA 151
00200 A-KLINIKAN TAI NUORISOASEMAN 151
00198 A-KODIN JOHTAJA 151
00199 A-KODIN JOHTAJAN APULAINEN 151
06819 A-TARVIKETYÖHUONEEN VANHIN 73
06815 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 1 73
06816 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 2 73
06817 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 3 73
00010 AARPORAAJA 751
00015 AGGREGAATIN KÄYTTÄJÄ 751
00030 AGROLOGI 0222
00050 AGROLOGI TAI METSÄTALOUSINSINÖÖRI 0041
00060 AGROLOGI TAI METSÄTEKNIKKO 0231
00035 AGROLOGI, ERIKOISTEHTÄVISSÄ 0222
00040 AGROLOGI, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖNÄ 0222





00120 AIKATAULUNSUUNNITTELI JA 658
00126 AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 0321
















00186 AKKUHUOLTAMON HOITAJA 761
00190 AKKUMULAATTORIN KORJAAJA 769
00205 AKSELINHIOJA 759
00206 AKSELINKIILLOTTAJA 759
00208 AKTIIVISTEN VIESTI JOHTOJEN ASENTAJA 764
00210 AKTUAARI 261
00290 ALAKOULUN OPETTAJA 03
00294 ALASTONMALLI 079







00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA 182
00620 ALKOHOLITARKASTAJA 1611
00623 ALKUOPET PEDAG LÄÄNINKOULUTT 0393
00625 ALOITTELEVA INSINÖÖRI 0031
00626 ALOITTELEVA KUNNOSSAPITONI ES 792
00628 ALOITTELEVA RAKENNUSMESTARI 0042
00627 ALOITTELEVA REVOLVERI SORVAAJA 751
00629 ALOITTELEVA VAUNUPUUSEPPÄ 770
00630 ALOKAS 979
00689 ALUE-EMÄNTÄ 911
00691 ALUEELLINEN KUNTOUTTAJA 1038
00692 ALUEENHOITAJA 939
EHTO AMM. EHTO AMM. 































00720 ALUEKESK PÄÄLLIKKÖ (ATK) 251
00719 ALUEKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 2013
00730 ALUEKIRJASTON HOITAJA 0811
00732 ALUEKOULUTTAJA 2013
00735 ALUEKUNTOUTUSOHJAAJA 1038
00734 ALUEKUNTOUTUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ 2013
00736 ALUEKUNTOUTUSSIHTEERI 1038













00810 ALUETEKNIKON APULAINEN 0042




00855 ALUEVARTIJA-VARASTOMIES 2 906
00857 ALUEYKSIKÖN TOIMISTONHOITAJA 2441
00860 ALUKSEN KULJETTAJA 601
00870 ALUKSENMITTAUKSEN TARKASTAJA 0041








00955 AMMATTIAINEEN OPETTAJA 0323






01005 AMMATTIKOULUN JOHTAJA 2012
01015 AMMATTIKOULUN REHTORI 0321
01020 AMMATTIMIES 89
01050 AMMATTIOPETTAJA 0323
01055 AMMATTIOPETTAJA (KONE-JA 0344





























VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
01089 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES 2 979







01133 ANTENNI LAITEASENTAJA 769




01390 APTEEKKITAVARAIN KESKUSVARAS- 139
01395 APTEEKK1TAVARAN VARASTONHOIT- 139
01530 APU- JA VARTIOMIES 906











01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 03
01610 APUKOULUN OPETTAJA 03
01620 APUKOULUTTAJA 0399
02892 APUL.LIIKENNEPÄÄLLI KKÖ 6521
04083 APUL.TOIMISTOPÄÄLLI KKÖ 2013
01650 APULAINEN 89
01680 APULAISAKTUAARI 262
01710 APULAISAMMATTIENTARKASTAJA YP 1612
01740 APULAISARKISTONHOITAJA 0821
01765 APULAISASEMAPÄÄLLI KKÖ 6541
01800 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ AP 6541












02010 APULA ISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 99
02040 APULAISHYDROLOGI 0151
02070 APULAISINSINÖÖRI 0041
02130 APULAISINSINÖÖRI AP 0041
02100 APULAISINSINÖÖRI YP 0041
02140 APULAISINTENDENTTI 0831
02148 APULAISJAOSTONKOI TAJA 2441
02150 APULAISJAOSTOSIHTEERI 241
02160 APULAISJOHTAJA 2012 0371 30
02165 APULAISJOHTAJA-SOSIAALI HOITAJA 152
02190 APULAISJOHTAJATAR 2012 0371 30







VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
AMMATTI - 
KOODI
AMMATTI N IMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
02412 APULAISKANSLISTI- VAHTIMESTARI 2444






02640 APULAISKIELENKÄÄNTÄJ Ä 065
02670 APULAISKIRJAAJA 2443
02675 APULAISKIRJAAJA (PALKKIO) 2443
02700 APULAISKIRJANPITÄJÄ 2322







02820 APULAISKONTTORINHOITAJA AP 2441





















03270 APULAI SOIKEUSKANSLERI 2012 2011 01
03273 APULAISOIKEUSLÄÄKÄRI 1012
03290 APULAISOPERAATTORI 2532







03390 APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 2012 2011 01





03417 APULAISPALOPÄÄLLI KKÖ 9011
73989 APULAISPALOPÄÄLL1 KKÖ - RAKENNUSMESTARI 9011
03421 APULAISPELASTUSTARKASTAJA 2013
03419 APULAISPESULANHOITAJA 9511
03420 APULAISPIIRI- INSINÖÖRI 0031
03435 APULAISPIIRIKAMREERI 2321







VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI - AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
03570 APULAISPROFESSORI 0302





03660 APULAISPÄÄLLIKKÖ 2012 2011 01
03670 APULAISPÄÄSIHTEERI 2012 2011 01
03710 APULAISREHTORI 0361
03711 APULAISREHTORI-KURAATTORI 0361




03780 APULAISSIHTEERI 241 2014 90
03810 APULAISSIHTEERI 1 L 241 2014 90










03900 APULA ISTALOUDENHOI TAJA 921
03930 APULAISTALOUSJOHTAJA 2012
03950 APULAISTALOUSPÄÄLLIKKÖ 2013
03954 APULAISTALOUSSIHTEER I 291
03960 APULAISTALOUSTARKASTAJA 2312
03990 APULAISTARKASTAJA 2013 2951 60 0031 70 1611 80
04050 APULAISTARKASTAJA AP 209
04020 APULAISTARKASTAJA YP 209
04060 APULAI ST ARPEISTONHOI TA JA 079
04066 APULAISTIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 064




04080 APULAISTOIMISTOPÄÄL LI KKÖ 2013
04082 APULAISTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ (V20) 2013
04081 APULAISTOIMISTOPAÄLLIKKÖ V19 2013
04085 APULAISTOIMISTOSIHTEERI 241
04087 APULA ISTOIMI TUS JOHTAJA 2012
04110 APULAISTULLINHOITAJA 9041
04140 APULAISTULLITARKASTAJA 2953
73990 APULAISTUOTANTOP ÄÄLLIKKÖ 251
















04490 APULAISYLI HOITAJA 102
04500 APULAISYLI HOITAJATAR 102
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EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.

































































































05550 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 1 L 1 PL
05580 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 1 L 2 PL
05610 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 2 L 1 PL
05670 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 3 L
05640 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 3 L 1 PL
05700 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 4 L 1 PL










































EHTO AHM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.


























































































































74042 ATK - KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
06831 ATK ERIKOISTUTKIJA
06838 ATK- JA HUOLTOINSINÖÖRI
















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.









































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM.
RYH­
AMMATTI- AMMATTI NIMI MÄ
KOODI
06855 ATK-KIRJOITTAJA 2533
06853 ATK-KIRJOITTAJA I 2533
06856 ATK-KIRJOITTAJA II 2533











06878 ATK-NEUVOJA I 252








06940 ATK-PÄÄSUUNNITTELI JA 2521
06941 ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA I 2521





06963 ATK-SUUNNITTELIJA I 2521
06965 ATK-SUUNNITTELIJA 11 2521
06990 ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 251
07000 ATK-SUUNNITTELURYHMÄN ESIMIES 2521






07044 ATK-TURVALLISUUSPÄÄL LIKKÖ 251




07062 AUDIOVISUAALISTEN OHJELMIEN SU 063
07065 AULAEMÄNTÄ 2444
07070 AULASIHTEERI 2444
07680 AUTO-OSASTON JOHTAJA 2013
07080 AUTOESIMIES 656
07103 AUTOHALLIN ESIMIEHEN APULAINEN 759
07140 AUTOKLAAVIMEKÄÄNIKKO 753
07170 AUTOKORJAAMON ESIMIES 0043
07173 AUTOKORJAAMON ETUMIES 0043





07265 AUTOMAAT I OI NS INÖÖRI 0041
07270 AUTOMAATTISORVAAJA 759
07350 AUTOMESTARI 753
07355 AUTOMESTARIN APULAINEN 753
07529 AUTON LUOVUTTAJA 0043
07651 AUTON TESTAAJA 0043








EHTO AMM. EHTO AMM.

































































08194 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (A13)
08198 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V20)
08196 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V21)
08193 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V21)










EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ







































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
08212 AVUSTAVA TYÖNTEKIJÄ 2444
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES 054




08232 BALETIN HARJOITTAJA 961
08233 BALETIN SUUNNITTELUSIHTEERI 2014
08234 BALETTIHARJOITTELUA X
08235 BALETTIKOULUN JOHTAJA 2012
08236 BALETTIKOULUN OPETTAJA 0393
08237 BALETTIMESTARI 0393










08316 BIOTEKNIIKAN TUTKIMUSPROFESSORI 0301
08318 BITUMILIUOSLEVITTIMEN KÄYTTÄJÄ 792
08320 BITUMINKEITTÄJÄ 792
08340 BOTAN1STI 021
08350 BUDJETTINEUVOS 2012 2011 01
08351 BUDJETTINEUVOS, APULAISOSASTOPÄÄLL. 2012 2011 01
08355 BUDJETTINEUVOS, TOIMISTOPÄÄLL 2012 2011 01
08353 BUD JETTI NEUVOS, APULAI SBUD JETT. PÄÄLLI KKÖ 2012
08370 BUDJETTISIHTEERI 2013
08371 BUDJETTI SUUNNITTELIJA 2012 2011 01








08387 DIAKONIALAITOKSEN PASTORI 0412


















08686 EDITOI JA 2533
08703 EDUSKUNNAN HALLINTOJOHTAJA 2011
08705 EDUSKUNNAN LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA 2011
08694 EDUSKUNNAN PÄÄSIHTEERI 2011
08689 EDUSKUNTASIHTEERI 2013
08688 EDUSTUSTILAHOITAJA 2445
08693 EDUSTUSTILOJEN JOHTAJA 2013
EHTO AMM. EHTO AMM.











08687 EDUSTUSTILOJEN PÄÄLLIKKÖ 2013
08695 EDUSTUSTOJEN TARKASTAJA 2011
08697 EEG-HOITAJA 1033
08699 EEG-LÄÄKÄRI 1012








08776 ELEKTRONIIKKAPAJAN ESIMIES 0043
08780 ELEKTRONIMIKR LAIT JOHTAJA 2013
08790 ELEKTRONITEKNIKKO 0042
08801 EL INKEINO-SUUNNITTELUSIHTEERI 261








08830 ELOKUVAOSASTON APULAINEN 079



















09051 ELÄKESÄÄTIÖN ASIAMIES 059
09052 ELÄKETIEDOTTAJA 064
09057 EMERITUSPROFESSORI 0301
09060 EMÄNNÄN APULAINEN 911
09065 EMÄNNÄN APULAINEN - SIIVOOJA 913
09090 EMÄNNÖITSIJÄ 911
09120 EMÄNNÖITSIJÄ I L 911
09150 EMÄNNÖITSIJÄ 2 L 911
09240 EMÄNTÄ 911
09311 EMÄNTÄ I 911
09312 EMÄNTÄ II 911
09313 EMÄNTÄ III 911
09314 EMÄNTÄ IV 911
09270 EMÄNTÄ 2 L 911








09353 ENERGIAN KUL TARKK 769
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
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74030 ENGLANNIN JA SUOMEN KIELEN LEHTORI











09652 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V18
09650 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V20
09648 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V22
09660 ENSIMM KIRJURI




09870 ENSIMM TEKNIKKO 1 L AP
09654 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A12)
09653 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A13)
09646 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A15)
09651 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V19
09649 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V21



































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- A. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0323 22 0359 25 036A 26 0379 27







































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- 
KOODI









10230 ERIKOISTUTKIJA 261 2521 91
10235 ERIKOISTUTKIJA (ATK) 2521
10231 ERIKOISTUTKIJA I 261 2521 91
10232 ERIKOISTUTKIJA II 261 2521 91
10240 ERIKOISTUTKIJA, VANH FYYSIKKO 010
10250 ERIKOISTYÖKOHDETYÖNTEK1JÄ 799
10255 ERIKOISTYÖNJOHTAJA 0043
10256 ERIKOISTYÖVOIMA NEUVOJA 2222




10295 ERITYISASIAINTUNTI JA 051
10258 ERITYISASIANTUNTIJA 251
10268 ERITYISAVUSTAJA 209
10266 ERITYISKANSAKOULUN OPETTAJA 0372
10275 ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 0332
10299 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 183







10296 ERITYISPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
10287 ERITYISPAIVAKODIN JOHTAJA 0331
10313 ERITYISTOIMINTOJEN VASTUUHENKILÖ 2211






10306 ESIAST. ERITYISLUOK.OPETT. 0332
10311 ESIAST. ERITYISLUOK.OPETT. (ESIKOULU) 0332
10315 ESIASTEEN ERIT.LAST.TARH. OPETTAJA 0332
10312 ESIASTEEN LUOKANOPETTAJA 0332
10309 ESILUKIJA 079
10307 ESI LUOKAN AVUSTAJA 0359
10308 ESI LUOKAN OPETTAJA 0359
74017 ESI LUOKAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT 034






10352 ESITTELIJÄ (KERTAMENO) 2014
10353 ESITTELIJÄ (PALKKIO) 2014
10410 ESITTELIJÄ, SIHTEERINÄ 2014
10360 ESITTELIJAHARJOITTELI JA X
10380 ESITTELIJÄNEUVOS 051





10530 ETSIVÄ 1 L 9032
11.4.1997 15
AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-












10650 EVERSTI TAI KOMMODORI 9712
10680 EVERSTILUUTNANTTI 9712




10830 FARMASEUTTI AP 132
10800 FARMASEUTTI YP 132
10867 FILMIOSASTONHOITAJA 069
10866 FILMIRESTAUROIJA 074
10860 FINANSSI JOHTAJA 2011
10862 FINANSSINEUVOS 2011
10864 FINANSSINEUVOS APUL.OS.PÄÄLL. 2012




74048 FYSIATRIAN YLILÄÄKÄRI 101
10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 1032
10895 FYSIOTERAPEUTTI 112
10897 FYSIOTERAPIA-APULAINEN 111














11201 GRAAFINEN ERIKOISSUUNNITTELIJA 079
11203 GRAAFINEN KOPISTI 802
11210 GRAAFINEN KUVAKORJAAJA 801
11209 GRAAFINEN SUUNNITTELIJA 079






11235 HAASTEMIES (A 4) 054
11229 HAASTEMIES (V15) 054
11236 HAASTEMIES V11 054
11234 HAASTEMIES V12 054
11232 HAASTEMIES V13 054
11230 HAASTEMIES V14 054
11237 HAASTEMIES-KÄRÄJÄPÄIVYSTÄJÄ 054
11238 HAASTEMIES-VAHTIMESTARI 054
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 054
11245 HAASTEMIESTEN ESIMIES (V16) 054
11243 HAASTEMIESTEN ESIMIES (V18) 054
11246 HAASTEMIESTEN ESIMIES V15 054









EHTO AMM. EHTO AMM. 





VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AHMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ
KOODI
11255 HALLIAPULAINEN 820
11253 HALLI HOITAJA 931
11256 HALLIKIRJURI 882
11260 HALLIMESTARI 298
11270 HALLINN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2012
11264 HALLINNOLLINEN AVUSTAJA 2013
11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI 2012
11273 HALLINNOLLINEN ULKOASIAINSIHT 2013
11290 HALLINNONTUTKIJA 261
11360 HALLINTO-OSASTON JOHTAJA 2012 2011 01
11295 HALLINTOASSISTENTTI 2014
11297 HALLINTOHARJOITTELIJA 241
11300 HALLINTOJOHTAJA 2012 2011 01
11317 HALLINTOKONSULTTI 2014
11330 HALLINTONEUVOS 051
11383 HALLINTOPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ 2211
11385 HALLINTOPALVELUPÄÄLLILLÖ 201




11415 HALLINTOTOIMI HENKILÖ 2013
11412 HALLINTOTUOMARI 051
11416 HALLINTOYLIJOHTAJA 2012 2011 01
11422 HALLINTOYLITARKASTAJA 2014
11421 HALLIPääLLIKKö 297
11424 HALLITUKSEN JÄSEN 2012
11420 HALLITUSNEUVOS 2012 2011 01
11428 HALLITUSNEUVOS APUL-OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ 2011
11431 HALLITUSNEUVOS HALLINTOJOHTAJA 2012 2011 01
11429 HALLITUSNEUVOS HENKILÖSTÖJOHTAJANA 2012 2011 01
11433 HALLITUSNEUVOS LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJANA 2012 2011 01
11452 HALLITUSNEUVOS TOIMISTOPÄÄLLIKKÖNÄ 2012 2011 01
11427 HALLITUSNEUVOS, APULOSPÄÄLL 2011
11430 HALLITUSNEUVOS, KESKUSOSPÄÄLL 2012 2011 01
11455 HALLITUSNEUVOS, KIINTEISTÖOS 2011
11432 HALLITUSNEUVOS, LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA 2011
11435 HALLITUSNEUVOS, OSASTOPÄÄLL 2012 2011 01
11460 HALLITUSNEUVOS, TALOUSOSASTO 2012 2011 01
11450 HALLITUSNEUVOS, TOIMISTOPÄÄLL 2012 2011 01
11434 HALLITUSNEUVOS,KÄÄNNÖSTOIMISTON PÄÄLLIKK 2012 2011 01
11462 HALLITUSSIHTEERI 2012 2011 01
11465 HALLIVALVOJA 931
11445 HALLNEUV, OS- JA YLIPOLPÄÄLL 2012 2011 01
11440 HALLNEUV, OSPÄÄLL JA VANK YLIJ 2012 2011 01
11480 HAMMASHOITAJA 122
11481 HAMMASHOITAJA I 122
11503 HAMMASHOITO-OSASTON ESIMIES 1031
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 122
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELI JA X
11509 HAMMASHUOLTAJA 122
11510 HAMMASLÄÄKÄRI 1212











11560 HANKINTAMETSÄNHOI TAJA 0232
11565 HANKINTANIES 312













VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI











11675 HANKKIJAN APULAINEN 312
11685 HARAVAMIES 412








11730 HARJOITUSKOULUN OPETTAJA 0364
11750 HARJOITUSMESTARI 0399









11880 HEKSOTOLISEKOITTIMEN HOITAJA 85
11900 HEMATOLOGI 1012
11930 HENKIKIRJOITTAJA 2012
11990 HENKIKIRJOITUSTA MI STON JOHTAJA 2013




12050 HENKILÖKOHT YLIM PROFESSORI 0302
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 1032
12063 HENKILÖKUNNAN TYÖNOHJAAJA 2212
12060 HENKILÖKUNNANLAAKÄRI 1012
12072 HENKILÖSTÖASIAIN HOITAJA 2212




12061 HENKILÖSTÖJÄRJESTELI JA 2212
12105 HENKILÖSTÖKONSULTTI 2211
12100 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 0391
12102 HENKILÖSTÖNEUVOJA 2212





12086 HENKILÖSTÖTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2211
12081 HENKILÖTUTKINNANJOHTAJA 2211





12201 HIENOMEKAANIKON APULAINEN 740
12215 HIEROJA 1038
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12260 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 1 L










12470 HIST-KIELIT LAIT KIRJ KIRJHOIT







12535 HOITAJA 1 L

























12636 HOVIOIKEUDENNEUVOS YP (K)















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.













































































12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 2441
12846 HUOLTOKORJAAMON JOHTAJA 2013




12858 HUOLTOLAN JOHTAJA 159
12856 HUOLTOLATYÖNTEK1JÄ 159
12855 HUOLTOLÄÄKÄRI 1012
12860 HUOLTOLÄÄKÄRI 1 L 1013






























13284 HÄTÄKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 0213





13295 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 659
13296 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 659
13297 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 2 659
13298 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 3 659
13300 ILMAILUINSINÖÖRI 0041
13400 ILMAILUTIEDOTUSVIRKAILI JA 064
13420 ILMAILUVIESTI-INSINÖÖRI 0041





13473 ILMAJOHTOVERKON SUUNN TEKNIKKO 0042
13476 ILMAKUVATEKNIKKO 0042

















EHTO AMM. EHTO AMM. 

















13550 IN FORMAAT I OPAL VE LUIN SINÖÖRI





13575 INSINÖÖRI 1 L
13580 INSINÖÖRI 2 L
13590 INSINÖÖRI. ELEKTRONIKKO
13602 INSINÖÖRI, KOKEMUSTA OMAAVA

















































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AHM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
































































































14245 JOHTAJATAR 1 L












































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ














































































14421 JOHTAVA SOSIAALIOHJAAJA 152
14422 JOHTAVA SOSIAALITERAPEUTTI 151
14423 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 152
14426 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTUTKIJA 151
14428 JOHTAVA SUUNNITTELIJA 3261
14431 JOHTAVA TELETOIMI HENKILÖ 2441
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 1032
14454 JOHTAVA TUTKIJA 261
14456 JOHTAVA TYÖNJOHTAJA 0043
14460 JOHTAVA TYÖNSUOJELUTARKASTAJA 1611
14457 JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1032
14458 JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKI NTÄVOI - 111
14461 JOHTAVA TYÖVOIMANEUVOJA 2221
14470 JOHTAVA VAPAA-AJANOHJAAJA 156
14464 JOHTAVA VIRKAILIJA 2013
14490 JOHTAVA YLIHOITAJA 102
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 1011
73991 JOHTAVA YMPÄRISTÖNEUVOJA 169
14515 JOHTOKUNNAN JÄSEN 2014
14521 JOHTOKUNNAN MAALLIKKOJÄSEN 2013
14522 JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA 2013
14523 JOHTOKUNNAN SIHTEERI 241




14551 JOUSISEPÄN APULAINEN 73
14550 JULK- JA KIRJALLPALV HOITAJA 069







14600 JULKAISUVARASTON HOITAJA 0811
14620 JULKINEN NOTAARI 053
14623 JULKINEN NOTAARI (A15) 059
14621 JULKINEN NOTAARI (V22) 053


















14763 JÄRJESTELNÄPALVELUJEN JOHTAJA 2013
14759 JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 251







EHTO AMM. EHTO AMM. 
























































15065 KAAV- JA RAKTOIMEN YLITARK































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.





























































































































15705 KANAVANHOITAJA 1 L







15810 KANSAINVÄL. ASIAIN AP.SIHTEERI
15807 KANSAINVÄL. ASIOIDEN KOORDINAATTORI
15819 KANSAINVÄL.ASIAIN NEUVOS TSTOPÄÄLLIKKÖNÄ
15805 KANSAINVÄLISEN VAIHDON SIHTEERI
15811 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN HARJOITTELIJA
15812 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN KOORDINOIJA
15817 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN NEUVOS
15814 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN NEUVOTTELIJA
15813 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN OPINTOSIHTEERI
24
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.











































































15815 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN PÄÄLLIKKÖ
15820 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN SIHT
15830 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SIHT
15835 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNN
15850 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI

















16045 KANSLIA-APULAINEN 1 L
























16135 KANSLISTI 1 L
16130 KANSLISTI 1 L AP
16125 KANSLISTI 1 L YP
16140 KANSLISTI 2 L
16141 KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ



















































































16260 KAPELLIMESTARI 1 L
16265 KAPELLIMESTARI 2 L
























16605 KARTANPIIRTÄJÄ 1 L
16610 KARTANPIIRTÄJÄ 2 L



























16895 KASSANHOITAJA 1 L
16905 KASSANHOITAJA 2 L




EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMH. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.



















































































17019 KASVATUSAINEIDEN OPETTAJA 0344
17125 KASVATUSJOHTAJA 151
17022 KASVATUSNEUVOJA 152




17030 KASVOP VOIM ENS OPETTAJA 03
17060 KASVOP VOIM ENS OPETTAJATAR 03
17090 KASVOP VOIM TOINEN OPETTAJATAR 03
17120 KASVOP VOIM YLIOPETTAJA 03
17150 KASVTIET TUTKIMUSLAIT JOHTAJA 2012
17233 KATKAISUASEMAN EMÄNTÄ 911
17234 KATKAISUASEMAN JOHTAJA 151
17232 KATKAISUASEMAN TAI HOITOKODIN 151
17240 RATSASTAJA 0041
17245 KATSASTUSASEMAN PÄÄLLIKKÖ 2012
17270 KATSASTUSINSINÖÖRI 0041










17491 KAUKOLÄMPÖ INSINÖÖRI 0031
17496 KAUKOLÄMPÖOSASTON OSASTOPÄÄLL. 2012
17540 KAUPALL NEUVOS, TOIMISTOPÄÄLL 2011
17510 KAUPALLINEN AVUSTAJA 2013
17520 KAUPALLINEN HARJOITTELIJA X
17525 KAUPALLINEN JOHTAJA 2012
17530 KAUPALLINEN NEUVOS 2011
17570 KAUPALLINEN SIHTEERI 2013
17572 KAUPALLISEN SIHTEERIN APUL 2013
17683 KAUPUNGIN TAITEILIJA 079
17654 KAUPUNGINVISKAALI 052
17655 KAUPUNGINVOUTI 053
17552 KAUPUNGINVOUTI (A12) 053
17551 KAUPUNGINVOUTI (A13) 053
17550 KAUPUNGINVOUTI (A14) 053
17553 KAUPUNGINVOUTI (A15) 053
17679 KAUPUNGINVOUTI (V23) 053
17673 KAUPUNGINVOUTI V18 053
17672 KAUPUNGINVOUTI V19 053
17671 KAUPUNGINVOUTI V20 053
17666 KAUPUNGINVOUTI V21 053
17665 KAUPUNGINVOUTI V22 053
17660 KAUSIAPULAINEN 312










EHTO AMM. EHTO AMM.
1. RYH- 2. RYH­
MÄ MÄ
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ










17714 KEHITYSOHJELMAN JOHTAJA 2014
17716 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 2013
17723 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (MENETELMÄT JA APUVALIN 251
17724 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (PALVELUT JA TUOTTEET) 2013
17726 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (PAAYKS.STRAT.SUUN&KEH 2013
17706 KEHITYSVAMM. PÄIVÄKERHON OHJ 154
17695 KEHITYSVAMMAHOITAJA 152
17703 KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA 152
74041 KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA 152
17704 KEHITYSVAMMAISTEN OPETTAJA 0332
17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO- 151








17719 KEITTIÖ- JA LAITOSAPULAINEN 913
17720 KEITTIÖAPULAINEN 913
74004 KEITTIÖAPULAINEN - VAHTIMESTARI 913
17722 KEITTIÖAPULAINEN I 913
17780 KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOO JA 913
17721 KEITTIÖAPULAINEN, 55X 913
17783 KEITTIÖAVUSTAJA 913
17785 KEITTIÖEMANTA 912
17790 KE I TYÖHARJOITTELUA X
17810 KEITTIÖMESTARI 912
17815 KEITTIÖMIES 912




17850 KEITTÄJÄ (ASF) 912
17841 KEITTÄJÄ I 912










17945 KEITTÄJÄN APULAINEN 913
17950 KEITTÄJÄN apulainen-siivooja 913
17990 KEITTAJATAR 912
18000 KEKSINTÖASIAMIES 269
18003 KELIKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 064
18010 KELLOSEPPÄ 740
18050 KEMIAN LABOR PREPARAATTORI 1034
18080 KEMIGRAFI 802






18111 KEMISTI 3/4 V 010
18140 KEMISTI-INSINÖÖRI 0041
18200 KENRAALILUUTNANTTI 9711
AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH-
AMMATTI- AMMATTINIMI MA MÄ

















18210 KENRAALILUUTNANTTI TAI VARA-AMIRAALI
18240 KENRAALIMAJURI
































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MA MA MA
0323 22 0382 28 0364 26










































































































19313 KIINTEÄ YLIM PROF, OSA PALKK















19345 KIRJAAJA 1 L


















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.














































































19515 KIRJANPITÄJÄ 1 L
19520 KIRJANPITÄJÄ 2 L
19525 KIRJANPITÄJÄ 3 L
















19783 KIRJAPUL ILM KIRJAMM T VASTPAT
19784 KIRJAPUL.KIRJAMM T VAST PÄTEV
19885 KIRJASTO- JA INFORHAATIOPALV.PÄÄLLIKKÖ
73983 KIRJASTO- TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ






19816 KIRJASTOAVUSTAJA, ILMAN KIRJAS-
19815 KIRJASTOAVUSTAJA, JOLLA KIRJAST
19820 KI RJASTOHARJOITTELI JA
19830 KIRJASTON AMANUENSSI




19900 KIRJASTON- JA ARKISTONHOITAJA
19898 KIRJASTON-ARKI STON HOI TAJA
19870 KIRJASTONHOITAJA
19871 KIRJASTONHOITAJA (INFORMAATIK­




















20145 KIRJURI 1 L
20150 KIRJURI 1 L YP
20175 KIRJURI 1 PL
20155 KIRJURI 2 L
20165 KIRJURI 2 L AP
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.













































































20160 KIRJURI 2 L YP
20180 KIRJURI 2 PL
20170 KIRJURI 3 L





























20511 KOE-ELAINTEN HOITAJA I

































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MA MA MA













































































20687 KOLMAS KAUPUNGINVOUTI (A25)






20780 KOMISARIO 1 L
20785 KOMISARIO 1 L YP
20790 KOMISARIO 2 L
20795 KOMISARIO 2 L YP
20820 KOMMODORI
20850 KONDUKTÖÖRI






















21020 KONEINSINÖÖRI 1 L AP
21015 KONEINSINÖÖRI 1 L YP
210A0 KONEINSINÖÖRI 1 PL AP
21035 KONEINSINÖÖRI 1 PL YP
21025 KONEINSINÖÖRI 2 L
21030 KONEINSINÖÖRI 2 L YP
210A5 KONEINSINÖÖRI 2 PL





21193 KONEKIRJ YLI 10500 L/30 MIN
21191 KONEKIRJ YLI 8500 L/30 MIN




21145 KONEKIRJANPITÄJÄ 1 L
21150 KONEKIRJANPITAJÄ 2 L
21180 KONEKIRJOITTAJA
2119A KONEKIRJOITTAJA (PALKKIO)
21195 KONEKIRJOITTAJA VAATIVISSA TEHT.






EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- A. RYH- 5. RYH- 6.

























































































21285 KONEMESTARI 1 L
21290 KONEMESTARI 2 L



















































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.










































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI






21680 KONSERVAATTORIN APULAINEN 0832
21660 KONSERVAATTORIOPPILAS X
21710 KONSISTORIN AMANUENSSI 089




21824 KONSULTOINTI PÄÄLLI KKÖ 2013
21825 KONSULTOIVA EMÄNTÄ 911
21827 KONSULTTI 0031
21822 KONSULTTI (KOKONAISPALKK.) 2014




21900 KONTTORIAPULAINEN AP 242
21895 KONTTORIAPULAINEN YP 242
21905 KONTTORIAPULAINEN 1 L 242




21935 KONTTORIN ESIMIES 2441
21936 KONTTORIN HAARAOS II HOITAJA 2441 661 46
21937 KONTTORIN HAARAOS III HOITAJA 2441 661 46
21938 KONTTORIN HAARAOS IV HOITAJA 2441 661 46
21939 KONTTORIN HAARAOS V HOITAJA 2441 661 46
21940 KONTTORINHOITAJA 2441 661 46
21942 KONTTORINHOITAJA (VES) 2441 661 46
21950 KONTTORINHOITAJA 1 L AP 2441 661 46
21945 KONTTORINHOITAJA 1 L YP 2441 661 46
21955 KONTTORINHOITAJA 3 L 2441 661 46
21963 KONTTORIOFFSETPAINAJA 802










22130 KOPIOKONEEN HOITAJA 2444
22160 KOPIOLAITOKSEN APULAINEN 2444
22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 2441
22220 KOPISTI 2444





22290 KORJAAMON APUTYÖNTEKIJÄ 753
22310 KORJAAMON ESIMIES 0043
22380 KORJAAMON KIRJANPITÄJÄ 2322
22384 KORJAAMON KUORMA-AUTONKULJ 641
22385 KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 002
22391 KORJAAMON TYÖNJOHT, VAAT TEHT 0043
22390 KORJAAMON TYÖNJOHTAJA 0043




















22540 KORJAUSPAJAN ESIMIES 0041
22580 KORJAUSPAJAN KIRJANPITÄJÄ 2322
22590 KORJAUSPÄÄLLIKKÖ 002
22640 KORJAUSTÖIDEN VALVOJA 0043
22650 KORJUUPÄÄLLIKKÖ 2013
22670 KORKEAKOULUHANJOITTELI JA X
22679 KORKEAKOULUNEUVOS 2011
22680 KORKEAKOULUNEUVOS, TSTOPÄÄLL 2011
22678 KORKEAKOULUNEUVOS,APULAISOSASTOPÄÄLLI KKÖ 2011
22685 KORKEAKOULUSIHTEERI 2014
22700 KORTISTOAPULAIMEN 2444
22730 KORTI STONHOITAJA 2443
22740 KORTISTOPÄIVYSTÄJÄ 2444
22745 KORTTIEN MYYJÄ 312




22795 KORVAUSLAKIMIES AP 053
22790 KORVAUSLAKIMIES YP 053
22796 KOSMETOLOGI 949






22823 KOT IPALVELUTYÖNTEKIJA 157
22830 KOTISAIRAANHOITAJA 1033
22835 KOTISAIRAANHOITOKESK JOHTAJA 2012
22840 KOTISISAR 157
22847 KOTITALOUDEN LEHTORI 0323
22850 KOTITALOUDEN OPETTAJA 0323
22880 KOTITALOUSHARJOITTELI JA X
22910 KOTITALOUSKONEIDEN TUTKIJA 0031
22911 KOT ITALOUSKONSULENTTI 0222
22915 KOTI TALOUSNEUVOJA 0222
22920 KOTITALOUSTEKNIKKO 0042
22921 KOTITALOUSTOIMEN OHJAAJA 0222
22924 KOT ITEOLLISUUSKONSULENTTI 0222













22958 KOULUJEN JOHTAVA EMÄNTÄ 911
22971 KOULUKODIN RATSASTAJA 169
22975 KOULLKOKEILUTOIMIK SIHTEERI 241
22977 KOULUKURAATTORI 153
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH­
MÄ MA MA
0342 24 0352 25 0362
EHTO AMM. EHTO AMM. 




























23130 KOULUTUS- JA NUORISOSIHTEERI
23135 KOULUTUS- JA TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ



























23218 KRISTILLISEN RAITTIUSTYÖN SIH-
23220 KRYOGEENIKKO
23221 KRYOKESKUKSEN JOHTAJA
















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.





































































































23561 KUNN.PITOTYÖNJOH. SUUR. SIV.TUKIK. HOIT































23507 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHT P STUKIKH
23508 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHT STUKIK H
23505 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHTAJA






EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.














































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MA MA MA MA
0323 22














































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.










































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EH
RYH­ 1. RYH­ 2








24530 LABORAATTORI, OSASTONJOHT 019
24560 LABORANTTI 012
24588 LABORANTTI ESIMIESASEMASSA 012
24563 LABORANTTI I 012
24586 LABORANTTI 1/3 V 012
25040 LABORATOR10-OSASTON HOITAJA 1031
24610 LABORATORIOAPULAINEN 012
24635 LABORATORIOARKKITEHTI 001
24640 LABORATORIOBOTANIST I 021
24659 LABORATORIOESIMIES 012




24830 LABORATOR IOMEKAANI KKO 753
24880 LABORATORIOMEST/TUTKIMUSMEST. 012
24860 LABORATORIOMESTARI 012
24861 LABORATORIOMESTARI I 012
24862 LABORATORIOMESTARI II 012
24863 LABORATORIOMESTARI III 012
24865 LABORATORIOMESTARI 1 L YP 012
24870 LABORATORIOMESTARI 2 L 012
24900 LABORATORIONIES 012
24920 LABORATORION APULAISJOHTAJA 0031
24930 LABORATORION HOITAJA 012 1034 30
24960 LABORATORION JOHTAJA 0031
24990 LABORATORION MEKAANIKKO 753
25020 LABORATORION PREPARAATTORI 012 1034 30
25030 LABORATORION PÄÄLLIKKÖ 0031
24965 LABORATORIONJOHTAJA 1011
25044 LABORATORIOPÄÄL LIKKÖ 2013
25050 LABORATORIOSIHTEERI 241
25080 LABORATORIOTEKNIKKO 012 1034 30
25079 LABORATORIOTEKNIKKO I 012 1034 30
25078 LABORATORIOTEKNIKKO II 012 1034 30







25098 LAINAAMON HOITAJA 882
25106 LA1NKAYTTÖNEUVOS 051
25140 LAINOPPINUT ASESSORI 051
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA 059
25185 LAINOPPINUT TUOMARIN APULAINEN 053
25214 LAINSÄÄD.JOHT. APUL.OS.PÄÄLLIKKÖNÄ 2012 2011 01
25211 LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA 2012 2011 01
25195 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS 2012 2011 01
25205 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS (P,K) 2012 2011 01
25206 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS, TOIMISTO- 2012 2011 01
25210 LAINSAÄDANTÖSIHTEERI 2013
25223 LAINTARKKUNNAN VAIHT JÄSEN 059









EHTO AMM. EHTO AMM.




11. A. 1997 42







































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.








































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH- 6.
AMMATTI- 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
25860 LASKENTATOIMENJOHTAJA 2012
25865 LASKENTATOIMI HENKILÖ 2442
25905 LASKETTELUNINTEENHOITAJA 961
25920 LASKIJA 239
25930 LASKIJA (ASF) 239
25980 LASKUAPULAINEN 2442
25997 LASKUASIAINHOITAJA 2324
26030 LASKUJEN JAKAJA 239
26035 LASKUJEN JÄRJESTELIJÄ 239
26040 LASKUJEN TARKASTAJA 2324
26050 LASKUTTAJA 239
26060 LASKUTUKSEN ESIMIES 2311
26061 LASKUTUKSEN HOITAJA 239
26062 LASKUTUKSEN JÄLKITARKASTAJA 2311
26080 LASKUTUSAPULAINEN 239
26085 LASKUTUSPÄÄLLI KKÖ 2012
26081 LASKUTUSSIHTEERI 239
26084 LASKUVARJOHUOLTAJA 882
26087 LASKUVARJON KORJAAJA 71
26086 LASKUVARJON PAKKAAJA 881
74015 LASTEN - JA NUORTEN HUOLLONJOHTAJA 151
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAIT JOHTAJA 0331
26130 LASTEN-JA MUSIIKKIOS.HOITAJA 154
26090 LASTENHOIDON OPETTAJA 0332
26095 LASTENHOIDON TARKASTAJA 151
26110 LASTENHOITAJA 154 1035 30
26115 LASTENHOITAJA-KODINHOITAJA 154
26120 LASTENHOITAJA-PÄIVÄHOITAJA 154
26111 LASTENHOITAJA, EPÄPÄTEVÄ 154 1035 30
26140 LASTENHOITAJATAR 154 1035 30




26088 LASTENOIDON OHJAAJA 153
26160 LASTENSEIMEN JOHTAJA 151
26163 LASTENTARHA-APULAINEN 154






26212 LASTUNI ES 7939




26210 LATOJAHARJOITTELI JA X
26211 LATOMAKONEENHOITAJA 803
26215 LATOMOTYÖNTEKIJÄ 1 801
26216 LATOMOTYÖNTEKIJÄ 2 801
26217 LATOMOTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 801
26225 LATURI 501
26229 LAUANTAI- JA SUNN.JAKAJA (LUUKULLA) 672
26228 LAUANTAI- JA SUNNUNTAIKANTAJA 672
26226 LAUANTAI JAKAJA (LUUKULLA) 672
26227 LAUANTA1KANTAJA 672
26238 LAUSUNNONANTAJA 2013
26239 LAUTAKUNNAN APUJÄSEN 0399
26240 LAUTAKUNNAN JÄSEN 2013
26245 LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA 2013










































26575 LENNONJOHTAJA 1 L










26765 LENNONVARMENNUSMEKAANIKKO 2 PL






















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
2011 01




















































































































27535 LIIKENNETARKASTAJA 1 L
27545 LIIKENNETARKASTAJA 1 L AP
27540 LIIKENNETARKASTAJA 1 L YP
27550 LIIKENNETARKASTAJA 2 L























27910 LIINAVAATEVARHOITAJATAR 1 L
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.















































































27915 LIINAVAATEVARHOITAJATAR 2 L 882
27940 LIMNOLOGI 021
27930 LIMNOLOGIAN ERIKOISASIANTUNT 021
27970 LIMNOLOGI HARJOITTELIJA X
27980 LINJA-AUTON RAHASTAJA 649
27975 LINJA-AUTONKULJETTAJA 641
27991 LINJAJOHTAJA 2013
27985 LINJAJOHTAJAN SIHTEERI 241
27990 LINJAMESTARI 0042
























28330 LOMAKE VARASTON HO I TA JA 298
28360 LOMAKKEEN KÄSITTELIJÄ 242









28404 LUETTELOASIOIDEN HOITAJA 242
28402 LUETTELOESIMIES 2013
28414 LUETTELOITSI JA 089
28403 LUETTELOTOIMITTAJA 242
28431 LUKION JA PERUSKOULUN YHT. OPETTAJA 0349
28417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 0359
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT REHTORI 0351
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
28423 LUKKOSEPPÄ 73










































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
















































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.

















































































30065 MAALARIN APULAINEN 780





30150 MAANMITTAUSHARJOITTELI JA X
30180 MAANMITTAUSINSINÖÖRI 0041





30245 MAANRAKENNUSTYÖNÄÄN HARJOITT X
30255 MAANRAKENNUSTYÖNTEK1JÄ 0091
30250 MAANRAKTYÖMAAN TYÖNJOHTAJA 0043
30256 MAANRAKTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 0091
30320 MAANVILJELYSTEKNIKKO 0222









30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 0323
30444 MAATALOUSASIANIES 0222
30460 MAATALOUSELINKEINOASIAMIES 0222
30470 MAATALOUSHARJOITTELI JA X
30500 MAATALOUSKIRJASTON HOITAJA 0811
30530 MAATALOUSKONEINSINÖÖRI 0041




30610 MAAT ALOUSPÄÄLLIKKÖ 0221
30650 MAATALOUSTARKASTAJA 0221
30680 MAATALOUSTEKNIKKO 0222
30740 MAATALOUSTYÖN JOHTAJA 401
30770 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 402
30775 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ I 402
30780 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ II 402
30799 MAATALOUSVARASTONHOI TA JA 298
30805 MAATALOUSVEROVALMISTELI JA 2952











































31069 MAISTRAATINSIHTEERI (A 8) 053
31068 MAISTRAATINSIHTEERI (A16) 053
31067 MAISTRAATINSIHTEERI (A20) 053
31066 MAISTRAATINSIHTEERI (V16) 053
31062 MAISTRAATINSIHTEERI (V24) 053
31058 MAISTRAATINSIHTEERI (V28) 053
31065 MAISTRAATINSIHTEERI V15 053
31064 MAISTRAATINSIHTEERI V23 053
31063 MAISTRAATINSIHTEERI V26 053
31059 MAISTRAATINSIHTEERI V27 053


























31375 MANKELOI JA 9512
31376 MARKKINATUOMIOISTUIMEN JÄSEN 2013
31382 MARKKINATUTKIJA 261
31384 MARKKINATUTKIMUSPÄÄLLI KKÖ 2013
31391 MARKKINOINNIN SUUNNITTELIJA 312




31381 MARKKINOINTI HENKILÖ 312
31379 MARKKINOINTIJOHTAJA 311
31380 MARKKINOINTINEUVOJA 311
31388 MARKKINOINTIPAALL. (HALLINTO&MARKKINOINT 311
31385 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ 311
31386 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ (MARKKINOINNINTUKI 311
31387 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ (MYYNTI) 311
31390 MARKKINOINTISIHTEERI 241
31392 MARKKINOINT ISUUNNITTELIJA 311
31393 MARKKINOINTISUUNNITTELUPÄÄL- 311






31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- 0344
31418 MATEMAT. JA FYS. OPETTAJA 0344
31435 MATEMATIIKAN OPETTAJA 0344
31413 MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJA 0344
31430 MATERIAALIAPULAINEN 882
31431 MATERIAALIESIMIES 242
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
0329 22 0359 25 0364 26 0379 27 0389 28
0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
0329 22 0359 25 0364 26 0379 27 0389 28
11.4.1997 51






31438 MATERIAALI JOHTAJA 2012
31436 MATERIAALINKÄSITTELIJÄ 882
31441 MATERIAALIPÄÄLLIKKÖ 297
31437 MATERIAALI SIHTEERI 242
31443 MATERIAAL ISUUNNITTELI JA 079
31448 MATERIAALIVALMI STAJA 079
31449 MATKAEMÄNTÄ / ISÄNTÄ 185
31445 MATKAILUASIAMIES 2013
31450 MATKAILUJOHTAJA 2013













31618 MEDIASUUNNITTELI JA 064
31620 MEIJERIAPULAINEN 820






31750 MEKAANIKON OPPILAS X





31830 MERENKULUN YLITARKASTAJA 2013
31800 MERENKULUNTARKASTAJA 2013
31855 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ 002
31860 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ 1 L 002
31865 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ 2 L 002























74006 METALLI TYÖNTEKIJÄ 754
32230 METEOROLOGI 0151
EHTO AMM. EHTO AMM.
1. RYH- 2. RYH­
MÄ MÄ
2011 01
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ
11.4.1997 52






































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. . EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.


















































































33410 MITTAUSPÄÄL LIKKÖ 0091
33440 MITTAUSTEKNIKKO 0042
33460 MITTAUSTYÖNJOHTAJA 0043
33461 MITTAUSTYÖNJOHTAJA VAAT TEHT 0043
33462 MITTAUSTYÖNTEKIJÄ 0092
33463 MITTAUSTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 0092
33464 MITTAUSTÖISTÄ VASTAAVA TYÖNJOHTJA 0043
33470 MONISTAJA 2444
33471 NONISTAMONHOITAJA 2444
33472 MONISTUKSEN ESIMIES 2441
33474 MONISTUKSEN HOITAJA 2444
33475 NONISTUSAPULAINEN 2444
33483 MONITAIT MAANRAK TYÖNTEK 792
33485 MONITAIT TIE- JA VESIRAK TYÖNT 792
33486 MONITAIT VESIRAK TYÖNTEK 792
33482 MONITAIT.MAA-JA VESIRAK.TYÖNT. 792
33481 MON1TAIT.TIENRAKENNUSTYÖNTEKIJ Ä 792
33480 MONITAITOINEN KANAVATYÖNTEKIJÄ 659




33571 MOOTTORIASENTAJAN APULAINEN 752
33575 MOOTTORIASENTAJAOPPI LAS X
33590 MOOTTORIEN PURKAJA 757




33619 MOOTTORIVAUNUNOSIEN PESIJÄ 959
33626 MOOTTORIVENEEN KULJETTAJA 611
33627 MOOTTORIVENEENKÄYTTÄJÄ 611
33651 MUONITTAJA 913






33646 MUOVI HITSAAJA 756
33635 MUOVIKARTTOJEN JÄLJENTÄJÄ 2444
33642 MUOVIPURISTAJA 2 85
33643 MUOVIPURISTAJA 3 85
33636 MUOVITYÖNTEKIJÄ 85
33630 MURSKAAMON TYÖNJOHTAJA 0043
33628 MURSKAAMOTYÖNJOHTAJA 0043
33633 MURSKAUSLAITOKSEN VAST TYÖNJ 0043
33631 MURSKEASEMAN ALUSTAMIES 792
33632 MURSKEASEMAN KONEENKÄYTTÄJÄ 879














EHTO AMM. EHTO AMM.














33695 MUSIIKIN OPETTAJA 1 L 03


























34040 MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 1612
34060 MYYNTIPÄÄLLIKKÖ 311




34095 MÖNJÄRI, MÖNJÄÄJÄ 85
34110 NAAMIOITSIJA 079
34114 NAHKA-JA TURKISTYÖNTEKIJÄ 72
34115 NAHKAVARUSTEIDEN KORJAAJA 72
34150 NAISKONSTAAPELI 9032
34180 NAISPUOL AMMATTIEN APULYLITARK 1612
34210 NAISPUOL AMMATTIENTARKASTAJA 1612
34240 NAI STARKASTAJA 2013
34270 NAISTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 03
34320 NARUMIES 89
34310 NAULAKONHOITAJA 909
34332 NAVETTA-APULAINEN I 402
34333 NAVETTA-APULAINEN II 402
34334 NAVETTANIES 402
34339 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI 053
34343 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI (A13) 053
34342 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI (V21) 053
34341 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI V20 053
34340 NEUROLOGI 1012
34344 NEUROPSYKOLOGI 171









34393 NEUVONTAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 2013
34380 NEUVOSMIES 2013
34374 NEUVOSTON SIHTEERI 2014
34390 NEUVOTTELEVA VIRKAMIES 2012
EHTO AMM. EHTO AMM. 























34420 NIMISMIES 1 L
































35120 NUOR INSINÖÖRI AP



























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.












































































35662 NUOR POLIISIOHJAAJA 0399
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 0042
35695 NUOR RAKENNUSMESTARI 1 L 0042
35700 NUOR RAKENNUSMESTARI 2 L 0042
35710 NUOR RAKENNUSMESTARI 3 L 0042
35740 NUOR REKISTERIAPULAINEN 242
35770 NUOR REVIISORI 2311
35780 NUOR SIHTEERI 241
35785 NUOR SUUNNITTELIJA 261
35865 NUOR SÄHKÖTYÖNTEKIJÄ 761
35890 NUOR TARKASTAJA 2013
35940 NUOR TELETOIMIHENKILÖ 663
35970 NUOR TIEMESTARI 0043
35980 NUOR TIEMESTARI YP 0043
36010 NUOR TOIMISTOAPULAINEN 242
36040 NUOR TOIMISTOESIUPSEERI 9712
36070 NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 1 L 0042
36075 NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 2 L 0042
36080 NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 3 L 0042
36085 NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 4 L 0042
36065 NUOR TOIMISTORAKENNUSMESTARI 0042
36095 NUOR TRAKTORINKULJETTAJA 641
36140 NUOR TUTKIJA 261
36170 NUOR TUTKIMUSAPULAINEN 262
36180 NUOR TUTKIMUSASSISTENTTI 2013
36190 NUOR TYÖNJOHTAJA 0043
36270 NUOR UPSEERI AP 9712
36260 NUOR UPSEERI YP 9712
36300 NUOR VAHTIMESTARI 2445
36330 NUOR VAKUUTUSTUOMARI 051
36390 NUOR VALTIONGEODEETTI 001
36420 NUOR VARTIJA 9052
36419 NUOR VAUNUNASENTAJA 752
36418 NUOR VAUNUNSÄHKÖASENTAJA 761
36421 NUOR VAUNUPUUSEPPÄ 770
36423 NUOR VETURINASENTAJA 759
36424 NUOR VETURINSÄHKÖASENTAJA 761
36417 NUOR VIRASTOAVUSTAJA 242
35400 NUOR. LEVYSEPPÄ 754
35775 NUOR. ROBOTTI HITSAAJA 756
35667 NUOR.PORAAJA 85
34910 NUOREMPI AUTONASENTAJA 753
34997 NUOREMPI FINANSSISIHTEERI 2013
35090 NUOREMPI HITSAAJA 756
35130 NUOREMPI KAAPELIN ASENTAJA 765
35165 NUOREMPI KANSIMIES 611
35277 NUOREMPI KIRJASTONHOITAJA 0811
35280 NUOREMPI KOJEASETTAJA 751
35290 NUOREMPI KONEENKOKOOJA 757
35665 NUOREMPI POLTTOLEIKKAAJA 756
35675 NUOREMPI PUHELINASENTAJA 765
35790 NUOREMPI SÄHKÖASENTAJA 761
35900 NUOREMPI TELEASENTAJA 765
35950 NUOREMPI TERÄNVALMISTAJA 751
36200 NUOREMPI TYÖNTEKIJÄ 89
36250 NUOREMPI UPSEERI 9712
36394 NUOREMPI VESIASIAINSIHTEERI 2013
36392 NUOREMPI VIRASTOMESTARI 2441
73996 NUORISO JA PERHEKONSULTTI 152
36408 NUORISO- JA LIIKUNTATOIM.TARKASTAJA 181





36414 NUORISO-RAITTIUS JA LIIKUNSIHT 181
36425 NUORISOASIAMIES 181
EHTO AMM. EHTO AMH. EHTO AMM. EHTO AMM.
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH­
MÄ MÄ MÄ MÄ
0031 50













































































36780 OHJELMOI NTI HARJOITTELIJA (ATK)
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.










































































































































37265 OPETTAJA 1 L
37270 OPETTAJA 2 L
37256 OPETTAJA-OSASTONJOHTAJA
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH- 1. RYH- 2. RYH- 3. RYH­







20112012 2011 01 







































































37255 OPETTAJA, SOSIAALISET AINEET
37280 OPETTAJA, ÄIDINKIELI

























37451 OPISTOUPSEERI 1 LK
37452 OPISTOUPSEERI 2 LK
37454 OPISTOUPSEERI 3 LK
37457 OPISTOUPSEERI 4 LK
37459 OPISTOUPSEERI 5 LK













37545 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 1 L











38240 OS- JA TIEDANTOTSTON JOHT APUL





EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.























































































38115 OSASTOPÄÄLL, VALT TYÖMARKKJOHT
38100 OSASTOPÄÄLLIKKÖ



























38165 OSASTOSIHTEERI 1 L




















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.







2011 01 2011 01











































































38540 PAINO- JA PISTKON HOIT APUL






















































39073 PASSIIVISTEN VIESTI JOHTOJEN ASENTAJA
39075 PASSIOSASTON JOHTAJA
39080 PASSITOIMISTON JOHTAJA






EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.













































































39370 PELTI SEPPÄ 754
39372 PELTISEPÄN APULAINEN 754
39390 PENKINKANTAJA 99
39395 PENKKI PUUSEPPÄ 770
39393 PERHEENEMÄNTÄJOHTAJA 911







73985 PERUSHOITAJA - KESKUSVARASTONHOITAJA 1037
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI 0352
39423 PERUSKOULUN LEHTORI 0342
39430 PERUSTUTKLAIT JOHTAJA-PROFESS 0301
39460 PERÄMIES 601
39480 PERÄMIES JA NUOR MAJAKKAVART 601
39510 PERÄMIES JA VANH MAJAKKAVART 601
39440 PERÄMIES 1 L 601
39445 PERÄMIES 2 L 601






39720 PESULAN JOHTAJA 9511
39690 PESULANHOITAJA 9511
39740 PESULATYÖNTEKIJÄ 9512
39745 PESULATYÖNTEKIJÄ I 9512
39620 PESUMESTARI 9511
39750 PESUNHOITAJA 9512
39780 PESUNJOHTAJATAR 1 L 9511
39790 PESUNJOHTAJATAR 2 L 9511
39810 PIANONVIRITTÄJÄ 079























40250 PIIRITARKASTAJA AP 2013





























































































PIIRTÄJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 0092
PIIRTÄJÄ 1 L 0092
PIIRTÄJÄ 1 PL 0092
PIIRTÄJÄ 2 L 0092
PIIRTÄJÄ 3 L 0092


















POIKIEN KÄSITYÖN APUOPETTAJA 033








POLIISIMESTARIN LAINOPILL APUL 052


























































41295 POSTI- JA LENNÄTINASEMAN HOIT





41263 POSTIASEMAN I HOITAJA















41385 POSTIMIESTEN ESIMIES 1 L
41380 POSTIMIESTEN ESIMIES 1 L YP
41390 POSTIMIESTEN ESIMIES 2 L































41752 PROFESSORI, OSA PALKKAA
41720 PROJEKTI- JA TIEDOTUSSIHTEERI
41736 PROJEKTI-INSINÖÖRI
41742 PROJEKTIAPULAINEN
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.





























































































































42005 PUHELINAPULAINEN 1 PL














42295 PUHELINMESTARI 1 L
42330 PUHELINNEUVOJA
42385 PUHELINPALVELUN ESIMIES
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH- 1. RYH- 2. RYH- 3. RYH­

















































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
































































































43125 PUUTARHAOPETTAJA 1 L
43130 PUUTARHAOPETTAJA 2 L
43135 PUUTARHAOPETTAJA 3 L






































43775 PÄÄLLIKKÖ 1 L
43780 PÄÄLLIKKÖ 2 L
74012 PÄÄLLYSTEMESTARI
43784 PÄÄLLYSTETYÖNJOHTAJA
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.






































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EH
RYH­ 1. RYH­ 2
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ
KOODI
43785 PÄÄLLYSTETYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TEHT. 0043
43790 PÄÄLUOTTAMUSMIES 229
43810 PÄÄMATEMAATI KKO 261
43820 PÄÄMETSÄNHOITAJA 0231
43824 PÄÄMINISTERIN SIHTEERI 2014
43825 PÄÄMINISTERIÄ AVUSTAVA HENKILÖ 2013







43930 PÄÄSUUNNITTELIJA 261 0031 50
43931 PÄÄSUUNNITTELIJA I 261 2521 91
43932 PÄÄSUUNNITTELIJA II 261 2521 91
43942 PÄÄTOIMINEN DOSENTTI 0309
43939 PÄÄTOIMINEN KIELTENOPETTAJA 0344 0309 21
43941 PÄÄTOIMINEN LAKIMIESSIHTEERI 053
43938 PÄÄTOIMINEN SIHTEERI 241
43936 PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 0305
43940 PÄÄTOIMITTAJA 061
43950 PÄÄTUTKIJA 261 0031 50
43960 PÄÄVALMENTAJA 961
44010 PÄÄVALVOJA 909
44015 PÖYTÄKIRJASIHTEERI 241 2026 90
44040 RAATIMIES 2012
44180 RADIO- JA MAJAKKATEKNIKKO 0042
44065 RADIOASEMAN ESIMIES 0042
44070 RADIOASEMAN PÄÄLLIKKÖ 002
44050 RADIOASEMANHOITAJA 669
44120 RADIOASENTAJA 764
44121 RADIOASENTAJAN APULAINEN 764
44150 RADIOINSINÖÖRI 0041





44390 RADIOMAJAKKAVARTI JA 691
44420 RADIOMEKAANIKKO 764
44440 RADIOMESTARI 764
44450 RADIOMESTARI AP 764
44490 RADIOPUHELINASENTAJA 765
44510 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 664
44515 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 1 L 664
44530 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 1 PL 664









44685 RAHASTONHOITAJA 1 L 2323
44690 RAHASTONHOITAJA 2 L 2323
44693 RAHOITUSASIAINNEUVOS 2012 2011 01
44691 RAHOITUSASSISTENTTI 2312
44695 RAHOITUSJOHTAJA 2012 2011 02
44694 RAHOITUSNEUVOS 2011
44699 RAHOITUSNEUVOS, RAHOITUSJOHTAJA 2012
44698 RAHOITUSNEUVOTTELUA 2013
44697 RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ 2011
44700 RAHOITUSSUUNNITTELI JA 2014
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ
  0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
11.«.1997 69









««756 RAIT.SIHTEERI-LI IKUNNANOHJAAJA 182
««712 RAITEENTUKEMISKONEENKÄYTTÄJÄ 872
««75« RAITT.SIHT.-APULAISKANSLI STI 1822
««732 RAITTIUS- JA ALKASIAIN TARK 182
4« 72« RAITTIUSNEUVOJA 182
««727 RAITTIUSSIHTEERI 182
««728 RAITTIUSTARKASTAJA 182
««730 RAITTIUSTOIMINNAN OHJAAJA 182




««775 RAJAVARTIOLAITOKSEN PÄÄLLIKKÖ 2012
««BIO RAJAVARTIOST PÄÄLLIKÖN APUL 2013
««780 RAJAVARTIOSTOJEN PÄÄLLIKKÖ 2012
««770 RAJAVARTLAIT APULPÄÄLL1KKÖ 2012
««971 RAK.MEST.-PALOPÄÄL-VSS-PÄÄL LIK 0042
«53«2 RAK.TÖIDEN VALV. APULAINEN 0031










««905 RAKENNUSMESTARI 1 L 0042
««925 RAKENNUSMESTARI 1 L AP 0042
««920 RAKENNUSMESTARI 1 L YP 0042
««910 RAKENNUSMESTARI 2 L 0042
««930 RAKENNUSMESTARI 2 L YP 0042
««935 RAKENNUSMESTARI 2 L YP 1 PL 0042
««915 RAKENNUSMESTARI 3 L 0042
««9«0 RAKENNUSMESTARI 3 L YP 0042
««9«5 RAKENNUSMESTARI 4 L AP 0042
««979 RAKENNUSMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ 0042












«5225 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 002
«5228 RAKENNUSTOIMEN TARKASTAJA 2012
«5230 RAKENNUSTYÖKONEENKULJETTAJA 872
«5240 RAKENNUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJA 0043
«5250 RAKENNUSTYÖMEST ARI 0042
«5280 RAKENNUSTYÖNTEKIJÄ 7939
«5330 RAKENNUSTÖIDEN NUOR VALVOJA 0041
«5335 RAKENNUSTÖIDEN PÄÄVALVOJA 0041
«5320 RAKENNUSTÖIDEN TARKASTAJA 0031
«5340 RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 0031
45345 RAKENNUSTÖIDEN VAST VALVOJA 0031
45347 RAKENNUTTAJÄINSINÖÖR1 002
74027 RAKENNUTT AJ APUUT ARHURI 002
45349 RAKENNUTTAJAPÄÄL LIKKÖ 002
EHTO AMM. EHTO AMM. 

















VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AMMATTI- 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ
45350 RAKENTEIDEN SUUNNITTELIJA 0031
45217 RAKTARK-RAKMEST-TIEMEST-PALOP 0031
45365 RAPPAAJA 7932
45367 RASKAAN KAIVUKONEEN KÄYTTÄJÄ 872





45400 RATA INSINÖÖRI 0031
45410 RATAINSINÖÖRI 1 L AP 0041
45405 RATAINSINÖÖRI 1 L YP 0041
45435 RATAINSINÖÖRI 1 PL AP 0041
45425 RATAINSINÖÖRI 2 L 0041
45415 RATAINSINÖÖRI 2 L YP 0041
45450 RATAMESTARI 0042
45460 RATAOSASTON JOHTAJA 6541







45515 RAUDOITTAJAN APULAINEN 798
45550 RAUTATIEOPETTAJA 03
45580 RAUTATIEOPISTON JOHTAJA 2012
45581 RAUTATIEPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 2012
45610 RAUTATIERAKENNUSKONEINSINÖÖRI 0041
45640 RAVINTO-OPIN OPETTAJA 0323
45620 RAVINTOLA-APULAINEN 9142
45627 RAVINTOLANHOI TAJA 911
45630 RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 9141
45644 RAVINTOSIHTEERI 191










45670 REHTORI 0321 0301 21 0351
45680 REHTORI,YLIOPETTAJA 0321 0361 26
45700 REHUMESTARI 402
45705 REHUMESTARIN APULAINEN 402
45760 REIKÄKORTTIESIMIES 2533
45795 REIKÄKORTTILÄV VALV TAI ESIM 2531
45790 REIKÄKORTTI LÄVISTÄJÄ 2533
45792 REIKÄKORTTILÄVISTÄJÄHARJOITT X
45800 REIKÄKORTTIOPERAATTORI 2532







45847 REKISTERÖINTIRYHMÄN ESIMIES 2441
45855 REKRYTOINTISIHTEERI 2211












































45903 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL
45905 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 1 L




45930 RIKOSTUTKIJA 1 L

























45965 RUOPPAUSMESTARI 1 L
45970 RUOPPAUSMESTARI 2 L
45952 RUOSTEENPOISTOKONEEN HOITAJA
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA








EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ










































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.





































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO




46940 SATUNNAINEN APULAINEN 669




47060 SE ISMOLOGIANLAITOKSEN JOHTAJA 2012
47070 SEKATYÖMIES 89
47071 SEKATYÖNTEKIJA 89





47125 SEPPÄ I 73
47130 SEPPÄ II 73




47190 SEUTUKAAVA-ARKKI TEHTI 001
47195 SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 0041
47200 SEUTUKAAVAJOHTAJA 2012
47290 SEUTUKAAVOITUKSEN YLITARK 2012
47292 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2012
47293 SIDONTAKÄSITTELIJÄ 804
47300 SIHTEERI 241 2014 90
47304 SIHTEERI (V28) 241 2014 90
47310 SIHTEERI AP 241 2014 90
47313 SIHTEERI AP (PALKKIO) 241 2014 90
47301 SIHTEERI V27 241 2013 90
47305 SIHTEERI YP 241 2014 90
47315 SIHTEERI 1 L 241 2014 90
47320 SIHTEERI 2 L 241 2013 90
47325 SIHTEERI 3 L 241 2013 90
47327 SIHTEERI-APULAISJOHTAJA 241 2014 90
47329 SIHTEERI-KASSANHOITAJA 241 2014 90
47331 SIHTEERI-KIRJANPITÄJÄ 241 2014 90
47330 SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 241 2014 90
47334 SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 241 2014 90
47336 SIHTEERI-RAHASTONHOITAJA 241 2014 90
47340 SI HTEERI -TALOUDENHOITAJA 241 2014 90
47342 SIHTEERI-TOIMISTOAPULAINEN 241 2014 90
47302 SIHTEERI, AKATEEMINEN 241 2014 90
47328 SIHTEERI HARJOITTELIJA X









47402 SIIVOOJA I 9322
47492 SIIVOOJA (K-PITO) 9322
47515 SIIVOOJA (RAK SUUNN JA VESI) 9322
47403 SIIVOOJA II 9322
47405 SIIVOOJA 1 L 9322
47410 SIIVOOJA 1 PL 9322
47470 SIIVOOJA-ELÄINTENHOITAJA 9322
47471 SIIVOOJA-EMÄNTÄ 9322








EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO 
4. RYH- 5. RYH- 6. 
MÄ MA
11.4.1997 74
VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH
AMMATTI - 
KOODI






47595 SIIVOOJIEN ESIMIES 9321
47600 SIIVOOJIEN VALVOJA 9321






47660 SIIVOUSTOIMEN OHJAAJA 9321
47665 SIIVOUSTOIMEN TARKASTAJA 9321
47679 SIIVOUSTYÖN OHJAAJA 9321
47670 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 9321
47672 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA I 9321
47675 SI IVOUSTYÖNJOHTAJA II 9321




47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 9321
47704 SIJAINEN 89







47775 SILLANHOITAJA 1 L 692








47870 SIRKKELI SAHAAJA 770
47890 SISUSTUSARKKITEHTI 001
47892 SISUSTUSARKKITEHTIOPISKELI JA X
47894 SISUSTUSSUUNNITTELIJA 001
47895 SISUSTUSTAITEILIJA 001
47897 SISÄINEN KONSULTTI 2014










48010 SIVIILIREKTOIMISTON JOHTAJA 2012
48013 SIVISTYSTOIMENTARKASTAJA 2013
48050 SIVUT TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 141
48020 SIVUTOIMINEN LEHTORI 0303 0352 25 0362 26 0322 22
48031 SIVUTOIMINEN OPETTAJA 0323 0303 21 0372 27
48025 SIVUTOIMINEN SOTILASLAKIMIES 053
48029 SIVUTOIMINEN TALONMIES 931
48095 SOITONLEHTORI 0322 0303 21 0352 25 0362 26 0342 24
48100 SOITONOPETTAJA 0303
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48364 SOSIAALISTEN AINEIDEN OPETTAJA















48460 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 1 L




48530 SOTI LASINSINÖÖRI 1 L
48535 SOTI LASINSINÖÖRI 2 L
48540 SOTILASINSINÖÖRI 3 L
48545 SOTI LASINSINÖÖRI 4 L








48690 SOTILASSAIRAALAN APULAI SYL ILÄÄKÄRI
48710 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 1 L
48715 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 2 L
48720 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 3 L
48725 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 4 L
48700 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄKÄRI







48830 SOTI LASYL IHAMMASLÄÄKÄRI
75
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0323 22 0359 25 0364 26 0379 27




























































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH- 6.
AHMATTI- 
KOODI




48906 SOVE L LUASASIANTUNTI JA 2522
48902 SOVELLUSNEUVOJA 2531
48901 SOVELLUSSUUNNITTELI JA 2522
48903 SOVELLUTUSPÄALLIKKÖ 251
48905 SOVELLUTUSSUUNNITTELI JA 2521










49011 SUKELTAJAN APULAINEN 909
49015 SUKELTAJAN MERKINANTAJA 909
49080 SULATTAJA 73
49100 SUURMESTARI 692
49110 SULKUMESTARIN APULAINEN 692
49115 SUURMIES 699
49114 SULKUMIES-AUTONKULJETTAJA 699
49116 sulutusvAlinevarastomies 2 882
49117 SULUTUSVALINEVARASTOMIES 3 882
49119 SUNNUNTAI JAKAJA 672
49120 SUNNUNTAI JAKAJA (LUUKULLA) 672
49130 SUNNUNTAIKANTAJA 672
49283 SUOJATYÖNTEKIJÄ X




49303 SUOMEN EDUST EUR PARLAMENTISSA 2011
49297 SUOMENKIELEN JA KIRJALLISUUDEN 0344 0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
49300 SUOMENKIELEN OPETTAJA 0344 0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
49469 SUUNN.PÄÄLLIKKÖ-TSTOPÄÄLLIKKÖ 2012 2011 01
49308 SUUNNISTAJA 0092
49477 SUUNNITT- JA LASKENTA-ASIANTUNTIJA 2014
49310 SUUNNITTELIJA 261 0031 50 2521 91
49313 SUUNNITTELIJA (ATK) 2521
49340 SUUNN ITTE LIJ A- PROFESSORI 0301
49311 SUUNNITTELI JA,LAHJRAH 2521
49320 SUUNNITTELIJAHARJOITTELI JA X
49330 SUUNNITTELIJAOHJELMOIJA 2521
49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIHT 2014





49400 SUUNNITTELUHARJOITTELI JA X
49420 SUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031










49470 SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2012 2011 01
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VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI - AMMATTINIM1 MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
49475 SUUNNIT T E LURAKENNUSME STAR1 0032
49478 SUUNNITTELURYHMÄN PÄÄLLIKKÖ 2521
49480 SUUNNITTELUSIHTEERI 261 2014 01
49490 SUUNNITTELUTEKNIKKO 0032
49514 SUUNNITTELUTYÖNJOHTAJA 0043
49530 SUUNTARAD KUSEMAN VALVOJA 669
49524 SUURTALOUSEMANTA 911






49555 SYSTEEMIASIANTUNTI JA 2522
49580 SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 2521
49590 SYSTEEMINTUTKIJA 2521








49616 SYVÄPÄINOKOPIST I 803







49710 SÄHKÖASENNUSTEKNI KKO 0042
49720 SÄHKÖASENNUSTYÖNJOHTAJA 0043
49730 SÄHKÖASENTAJA 761
49735 SÄHKÖASENTAJA 1 L 761
49740 SÄHKÖASENTAJA 2 L 761
49732 SÄHKÖASENTAJAHANJOITTELI JA X







49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 2011
49841 SÄHKÖLAITTEIDEN PURKAJA 769
49855 SÄHKÖNEKAANIKKO 761
49860 SÄHKÖMESTARI 761
49865 SÄHKÖMESTARI 1 L 761
49870 SÄHKÖMESTARI 2 L 761
49880 SÄHKÖMIES 761
49903 SÄHKÖPIIRTÄJÄ 0092





49925 SÄHKÖTARKASTAJA YP 0041
49960 SÄHKÖTEKNIKKO 0042
49965 SÄHKÖTRUKIN KULJETTAJA 873
49990 SÄHKÖTTÄJÄ 664
49980 SÄHKÖTYÖNTEKIJÄ 761
50020 SÄHKÖTÖIDEN VALVOJA 0043
74040 SÄHKÖTÖIDEN VALVOJA 004
50110 SÄHKÖYLIASENTAJA 761
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VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIM1 MÄ MÄ MÄ
KOODI
50140 SÄTEILYBIOLOGI 021










50304 TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 0344 0309 21 323
50317 TAIDESIHTEERI 2014










50428 TALLENTAJIEN ESIMIES 2531
50440 TALLIMESTARI 402
50465 TALLIMIEHEN APULAINEN 402
50470 TALLIMIES 6552
50475 TALOJOHTOMESTARI 0042
50490 TALONMIEHEN APULAINEN 931
50491 TALONMIEHEN SIJAINEN 931
50492 TALONMIEHEN VIIKKOVAPAAN LOMITTAJA 931
50500 TALONMIES 931
74005 TALONMIES - KEITTIÖAPULAINEN 931
















50785 TALOUDENHOITAJA 1 L 2321
50790 TALOUDENHOITAJA 2 L 2321
50857 TALOURAN PÄÄLLIKKÖ 297
51171 TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA 2011
51176 TALOUS- JA SUUNNITT.OSASTON JOHTAJA 2012
50917 TALOUS- JA TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ 2012 2011 01








50950 TALOUSMESTARI 1 L 9052
50960 TALOUSMESTARI 2 L 9052
51020 TALOUSOPETTAJA 0323 0372 27
51025 TALOUSOPETTAJA 1 L 0323
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MA
22 0359 25 0364 26 0379 27
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51030 TALOUSOPETTAJA 2 L
51035 TALOUSOPETTAJA 3 L






























51360 TARKASTAVA ORTOPEDI LÄÄKÄRI
51390 TARKASTUSAPULAINEN
51456 TARKASTUSASIAMIEHEN VARAMIES














51615 TARKKAAJA 1 L YP












51920 TASAV PRESIDENTIN ENS ADJUT
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH- 1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH­




















2013 1611 80 0031 70 2951 60
2013 1611 80 0031 70 2951 60
2013 1611 80 0031 70 2951 60
2013
2013
1611 80 0031 70 2951 60
2013 1611 80 009 70 2951 60
2013 1611 80 0031 70 2951 60
2013 1611 80 0031 70 2951 60

































51955 TASAV PRESIDENTIN KOLMAS ADJUT 2013 
51950 TASAV PRESIDENTIN TOINEN ADJUT 2013 




























52690 TEKNILL TOIMISTON VIRASTOAPUL
52320 TEKNILLINEN APULAINEN
52330 TEKNILLINEN APULAINEN AP


























52683 TEKNISEN TOIMISTON KONTTORISTI














52721 TELEALUEEN PIIRTÄMÖN ESIMIES
52715 TELEALUEEN PÄÄLLIKKÖ
52788 TELEAPULAINEN
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.















































































52722 TELEASENTAJAN APULAINEN 769














52764 TELEPALVELUN ESIMIES 2013
52770 TELEPIIRIN HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0041
52775 TELEPIIRIN JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 2013
52778 TELEPIIRIN PIIRTÄMÖN ESIMIES 0041










52801 TELEVALVOMON ESIMIES 0043
52783 TELEVIRKAILIJA 662




52786 TELIKORJAAMON ESIMIES 0043
52797 TELIN KORJAAJA 759
52812 TELTAN KORJAAJA 71
52810 TELTANKORJAAJA 71
52811 TELTANKORJAAJA I 71
52820 TEODOLIITTIM-LINJANRAIV 85




52867 TEOLLISUUSSIHTEERI AVUSTAJA 242
52870 TEOLLISUUSTERAPIAOHJAAJA 112
52885 TEOLLISUUSVARTIJA 906
52900 TEOLOG TIEDEK KIRJASTONHOITAJA 0811
52930 TERAPEUTTI 112







52953 TERVETAIMIASEMAN JOHTAJA 2012
52970 TERVEYDENHOIDON VALVOJA 2013
52960 TERVEYDENHOIDONOPETTAJA 0323
52975 TERVEYDENHOITAJA 1032
53005 TERVEYDENHUOLLON TARKASTAJA 2013
53020 TERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI 1012
53030 TERVEYSASEMAN HOITAJA 1033
EHTO AMM. EHTO AMM. 







EHTO AMM. EHTO AMM. 











































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MA MA MA MA

























































































53527 TIETOPALVE LUVIRKAILI JA
53528 TIETOPALVELUYKSIKÖN SIHTEERI
53560 TIETOPUOL AMMATTIAIN OPETTAJA
























53763 TI LAAJA-LAITEASENTAJA (PTL)


























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.





















































































54313 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI (A13)
54314 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI (V21)












54381 TOIMIKUNNAN TMS ASIANTUNTIJA
54382 TOIMIKUNNAN TMS JÄSEN
54384 TOIMIKUNNAN TMS PUHEENJOHTAJA
54386 TOIMIKUNNAN TMS SIHTEERI













54470 TOIMISTOAPULAINEN 1 L
54475 TOIMISTOAPULAINEN 2 L
54480 TOIMISTOAPULAINEN 3 L

















54785 TOIMISTONHOITAJA 1 L
54790 TOIMISTONHOITAJA 2 L
54795 TOIMISTONHOITAJA 3 L




EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.








































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
AMMATTI - AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
54840 TOIMISTONJOHTAJA AP 2012
54830 TOIMISTONJOHTAJA YP 2012
54854 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIES 2441
54856 TOIMI STOPAL VELUP AÄL LI KKÖ 2441
54880 TOIMISTOPÄÄLL, ELÄINLÄÄKNEUVOS 2012 2011 01
54885 TOIMISTOPÄÄLL, KAUPALL NEUVOS 2012 2011 01
54920 TOIMISTOPÄÄLL, TEOLLNEUVOS 2012 2011 01
54870 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 2013 2011 02
54930 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-RAK.LAKIMIES 051
54890 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ, MAATALOUSNEUVOS 2013
54950 TOIMISTORAKENNUSMESTARI 0042
54980 TOIMISTOSIHTEERI 241
54975 TOIMISTOSIHTEERI (A10) 241
54976 TOIMISTOSIHTEERI (A9) 241
54979 TOIMISTOSIHTEERI (LAH. RAH.) 241
54991 TOIMISTOSIHTEERI (PALKK,KERTA) 241
54989 TOIMISTOSIHTEERI (PALKKIO) 241
54978 TOIMISTOSIHTEERI (V17) 241
54977 TOIMISTOSIHTEERI (V18) 241
54972 TOIMISTOSIHTEERI I 241
54970 TOIMISTOSIHTEERI II 241
54974 TOIMISTOSIHTEERI III 241
54986 TOIMISTOSIHTEERI V14 241
54988 TOIMISTOSIHTEERI V15 241
54985 TOIMISTOSIHTEERI 1 L 241
54990 TOIMISTOSIHTEERI 2L 241
54982 TOIMISTOSIHTEERI- LASTENVALVOJA 152










55067 TOIMISTOVIRKAILIJA I 242
55068 TOIMISTOVIRKAILIJA 2 242
55069 TOIMISTOVIRKAILIJA 3 242






55120 TOIMITTAJAKOUL KESK JOHTAJA 2012
55130 TOIMITUKSEN SIHTEERI 241
55145 TOIMITUSAPULAINEN 069
55140 TOIMITUSAPULAINEN 1 L 069
55150 TOIMITUSAPULAINEN 2 L 069
55180 TOIMITUSJOHTAJA 2012 2011 01
55187 TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 241
55210 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 061
55240 TOIMITUSSIHTEERI 061
55250 TOIMITUSTEN VALMISTELIJA 291
55253 TOIMITUSVALMISTELIJA 0092
55269 TOIMIUPSEERI 1 L 9713
55271 TOIMIUPSEERI 2 L 9713
55272 TOIMIUPSEERI 3 L 972
55273 TOIMIUPSEERI 4 L 972
55274 TOIMIUPSEERI 5 L 972
55276 TOIMIUPSEERI 6 L 972
55281 TOIMIUPSEERI, ERIKOISLUOKKA 9713
55310 TOINEN APULAISJOHTAJA 2012
55375 TOINEN KAUPUNGINVOUTI 053
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55378 TOINEN KAUPUNGINVOUTI (A13) 053
55376 TOINEN KAUPUNGINVOUTI (V21) 053
55377 TOINEN KAUPUNGINVOUTI V20 053
55400 TOINEN PUHELUNVÄLITTÄJÄ 663
55405 TOINEN PUUTARHURI 411




55495 TORNINOSTURINKUL JETTAJA 871
55496 TORPEOOASENTAJA 85
55498 TOSITEVALMISTELIJA 239
55500 TOSITTEIDEN KÄSITTELIJÄ 2444
55510 TRAKTORINKULJETTAJA 641
55511 TRAKTORINKULJETTAJA (RAIVTRAK) 872
55513 TRAKTORINKULJETTAJA I 641
55514 TRAKTORINKULJETTAJA II 641
55540 TRANSMISSIOINSINÖÖRI 0041
55600 TRANSMISSIOTEKNIKKO 0042
55610 TRANSPOINT-ALUEEN PÄÄLLIKKÖ 2013
55615 TRANSPOINT-JOHTAJA 2012
55619 TRIKIINITARKASTAJA 1611
55625 TROTYYLIN PUHALTAJA 85
55626 TROTYYLIN SULATTAJA 85
55630 TRUKINKULJETTAJA 873
54462 TSTOAPUL (RAJAJÄÄK SIJ PALK) 242
55053 TSTOTYÖNTEK VAAT ERIK TEHT 242
55051 TSTOTYÖNTEKIJA ERIK TEHTÄVISSÄ 242
55052 TSTOTYÖNTEKIJÄ TAV TEHTÄVISSÄ 242
55640 TUKIKOHDAN ESIMIES 2013






























56345 TULOPOLIITTINEN NEUVOTTELIJA 2011
56341 TULOSJOHTAJA 2012
56351 TULOSTUSOPERAATTORI 2532
56342 TULOSYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 2013














EHTO AMM. EHTO AMM. 











































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0324 22 0353 25 0363 26 0373 27















































































































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­




TUTKIJA 261 0031 50 2521 91
TUTKIJA I 261 0031 50
TUTKIJA I 261





































































57175 TUTKIMUSRYHMÄN SIHTEERI 241
57220 TUTKIMUSSIHTEERI 261
57221 TUTKIMUSSIHTEERI I 261
57223 TUTKIMUSSIHTEERI II 261
57250 TUTKIMUSTEKNIKKO 0222
57252 TUTKIMUSTEKNIKKO I 0222
57251 TUTKIHUSTEKNIKKO II 0222
57270 TUTKIMUSTYÖNTEKIJÄ 029
57285 TUTKIMUSVIRKA!LI JA 262
57287 TUTKIMUSYKSIKÖN JOHTAJA 2013
57290 TUTKIMUSYKSIKÖN SIHTEERI 241
57300 TUTKINNONPITAJÄ 0399
57308 TUTKINTASIHTEERI 9032
57310 TUTKINTATOIMISTON JOHTAJA 2012
57305 TV-MEKAANIKKO 764





57316 TYKKI SEPPÄ 73




57453 TYÖHUONEEN VANHIN 0043
57454 TYÖHYGIENIAKO 1611
57455 TYÖHÖNOTTAJA 2212




57547 TYÖKALUJEN JAKAJA 85
57550 TYÖKALUJYRSIJA 751





57608 TYÖKALUVIILAAJAN APULAINEN 751
57610 TYÖKALUVIILARI 751
57640 TYÖKASÖÖRI 239
57641 TYÖKASÖÖRIN APULAINEN 239
57642 TYÖKOHDEMESTARI 799
57646 TYÖKOHDETYÖNJOHT. VAATIVISSA ERIKOISTEHT 0043
57643 TYÖKOHDETYÖNJOHTAJA 799
57644 TYÖKOHDETYÖNJOHTAJA, VAAT TEHT 799
57645 TYÖKOKEILULAITOKSEN JOHTAJA 2012
57656 TYÖKONEEN KÄYTTÄJÄN APUMIES 879
57650 TYÖKONEENKULJETTAJA 879
57655 TYÖKONEENKÄYTTÄJÄ 879
57700 TYÖKUNNAN ESIMIES 0043





57820 TYÖMAAHUOLLON YLITARKASTAJA 2013
57850 TYÖMAAKASÖÖRI 239
57870 TYÖMAAKIRJURI 2442
57920 TYÖMAAN PÄÄLLIKKÖ 002
57975 TYÖMAATOIMISTON HOITAJA 2441
57980 TYÖMAAVARASTONHOITAJA 298
58000 TYÖMESTARI 0043
58005 TYÖMESTARI 1 L 0043
58055 TYÖNESIVALMISTELIJA 85
58080 TYÖNJOHDOLLISTEN AINEIDEN 0344
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MA MA MA
2014 01
9051 40
0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
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58130 TYÖNJOHTAJA (VEISTONOPETTAJA) 03
58097 TYÖNJOHTAJA I 0043
58099 TYÖNJOHTAJA II 0043
58220 TYÖNJOHTAJA PÄÄLLYSTETÖISSÄ 0043
58131 TYÖNJOHTAJA VAATIVISSA ERIKOISTEHTÄVISSÄ 0043
58132 TYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TYÖNTUTKIMUSTEHT. 0043
58105 TYÖNJOHTAJA 1 L 0043
58110 TYÖNJOHTAJA 2 L 0043
58126 TYÖNJOHTAJA-FAKTORI 0043
58160 TYÖNJOHTAJAHANJOITTELI JA X
58127 TYÖNJOHTAJAN APULAINEN 0043
58330 TYÖNJOHTAJATAR 0043











58625 TYÖNTUTKIJA AP 261
58605 TYÖNTUTKIJA 1 L 261
58630 TYÖNTUTKIJAHARJOITTELI JA X




58710 TYÖPAJAN APULAINEN 85
58740 TYÖPAJAN ESIMIES 0042
58770 TYÖPÄÄLLIKKÖ 002
58775 TYÖRYHMÄN ESIMIES 2013
58780 TYÖRYHMÄN VANHIN 0043
58800 TYÖS11RTOLAIN TARKASTAJA 2013
58830 TYÖSIIRTOLAN APULAISPÄÄLLIKKÖ 2012















58879 TYÖTERVEYSLÄÄKINTÄVOIMISTELI JA 112
58878 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1012
58894 TYÖTERVEYSPSYKOLOGI 171
74045 TYÖTTÖMIEN ASIAMIES 241
58881 TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSEN 059
58870 TYÖTUOMIOISTUIMEN PUHEENJOHT 051
58880 TYÖTUOMIOISTUIMEN SIHTEERI 051
58889 TYÖTUOMIOISTUINNEUVOS 051











EHTO AMM. EHTO AMM.





VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ
KOODI
58990 TYÖTUVAN JOHTAJA 209
58993 TYÖVAATTEIDEN KORJAAJA 71
58995 TYÖVAIHESUUNNITTELIJA 0042
59010 TYÖVOIMA-ASIAIN HOITAJA 2212
59015 TYÖVOIMA-AVUSTAJA 2222
59035 TYÖVOIMANEUVOJA 2222







59105 TÖIDEN JÄRJESTÄJÄ 662
59130 TÖIDEN VASTAANOTTAJA 0043
59128 TÖNKKÄPORAAJA 501
74037 UIMA-ALLASHOITAJA 931
59159 UIMAHALLIN HALLIMESTARI 961
59140 UINNIN VALVOJA 961
59162 UITTOETUMIES 441
59163 UITTOTYÖNTEKIJÄ 442
59151 ULKOASIAINNEUVOS 2012 2011
59152 ULKOASIAINSIHTEERI 2013
59145 ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 939
59156 ULKOILUALUEIDEN HOITAJA 939
59169 ULKOMAALAISKURAATTORI 2012
59171 ULKOMAALAISVALTUUTETTU 2012
59168 ULKOPOLIITTTINEN ERIKOISAVUSTAJA 2012 2011
59180 ULKOTYÖNOHJAAJA 411
59181 ULKOTYÖNTEKIJÄ 89
59205 ULOSOTON YLITARKASTAJA 2012 2011
59210 ULOSOTTOAPULAINEN 054
59221 ULTRAÄÄNEN TUTKIJA 1042
59250 URAKANHINNOITTELI JA 291
59244 URHEILUHALLIN HOITAJA 961
59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA 961
59270 URHEILULAITOKSEN HOITAJA 961
59269 URHEILULAITOSMESTARI 931
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI 241
59280 URHEILULÄÄKETIETEEN OPETTAJA 03
59283 URHEILUN JOHTAJA 961
59285 URHEILUN OHJAAJA 961
59290 URHEILUN OPETTAJA 961
59307 URHEILUOHJ-NUORISO-JA RAITTSIH 961
59245 URHEILUOHJAAJA 961
59308 URHEILUTALON HOITJA 931
59313 UUDELLEENSIJOITTAJA 2211
59314 UUDELLEENSI JOITUSKONSULTTI 2212
59295 UUNINHOITAJA 85
59305 UUTTAAJA 85













59438 VAATENAULAKON HOITAJA 909





















AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH- 2. RYH-




59470 VAATEVARASTONHOITAJA AP 882
59465 VAATEVARASTON HOITAJA YP 882
59500 VAATEVARASTONHOITAJATAR 882




59570 VAHTIMESTARI AP 2445
59572 VAHTIMESTARI I 2445
59575 VAHTIMESTARI II 2445






59685 VAHTIMESTARI-LÄMPÖKESK HOITAJA 931
59690 VAHTIMESTARI-MEKÄÄNI KKO 85
59750 VAHTIMESTARI -PREPARAATTORI 259
59780 VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 9322
59810 VAHTIMESTARI -TALONMIES 931
59820 VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA 882
59630 VAHTIMESTARI, ARKISTOVAHTIMEST 2445
59680 VAHTIMESTARI, LOMAKEVARASTHOIT 298
59720 VAHTIMESTARIN APULAINEN 2445
59817 VAHTIMESTERI-TEKNIKKO 0042
59850 VAHTIMIES 1 PL 909
59940 VAIHDEMIES 6552










60032 VAKAAJAN APULAINEN 0091
60030 VAKAUSTEKNIKKO 0042
63330 VAKEINHOITOJOHTAJA, VANKEINHOIDON YLITAR 201
60060 VAKINAINEN JÄSEN 209
60089 VAKUUSASIAINHOITAJA 2013
60091 VAKUUTUSSIHT YP (KERTAMENO) 059
60095 VAKUUTUSSIHTEERI 053
60093 VAKUUTUSSIHTEERI (KERTAMENO) 059
60100 VAKUUTUSSIHTEERI AP 059
60090 VAKUUTUSSIHTEERI YP 053
60125 VAKUUTUSYLITARKASTAJA 2012
60130 VAKUUTUSYLITUOMARI 051




60137 VALIMON PUHDISTAJA 85
60139 VALIMOTYÖNTEKIJÄ 73





60159 VALMENNUSPÄÄL LI KKÖ 2013
60160 VALMENTAJA 961
60180 VALMISTAJA 079































60345 VALOKUVATEKNIKKO 1 L 0042
60350 VALOKUVATEKNIKKO 2 L 0042
60390 VALOKUVAUSAPULAINEN 074
60410 VALOKUVAUSLABORANTTI 074





60530 VALTAK TULOPOL11TT SOVITTELIJA 2011
60510 VALTAKUNNAN ASIAMIES 2011
60520 VALTAKUNNANSOVITTELI JA 2012
60610 VALTION EDUSTUSHUON HOITAJA 2014
60580 VALTIONARKISTONHOITAJA 0821
60593 VALTIONASIAMIEHEN VARAMIES 2013
60590 VALTIONASIAMIES 2013




60650 VALTIONHALLINNON HARJOITTELIJA X
60685 VALTIONTILINTARKASTAJA 2311
60700 VALTIOSIHTEERI 2012
60730 VALTIOTIET TIEDEK K1RJHOITAJA 0811
60740 VALUASFALTTIKE I TTIMENHOITAJA 799
60760 VALVOJA 0232






60790 VALVONTATOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2012
60830 VAMMAISAVUSTAJA 153
60851 VAMMAISEN LAPSEN HENK.KOHT. AV 154
60880 VANGINKULJETTAJA 9052
60910 VANH ALIKIRJASTONHOITAJA 0811
60940 VANH AMANUENSSI 0811
60970 VAN H ÄMMÄT INVALINNANOH JAA JA 2222
61000 VANH AMMATTIMIES 89
61030 VANH APULAISINSINÖÖRI 0041
61035 VANH APULAISINSINÖÖRI YP 0041
61060 VANH APULAISKIRJASTONHOITAJA 0811
61110 VANH ASENTAJA 752
61120 VANH ASENTAJA AP 752
61150 VANH ASSISTENTTI 0304
61160 VANH ATK-KIRJOITTAJA 2533
61165 VANH ATK-SIHTEERI 259
61180 VANH AUTONASENTAJA 753
61260 VANH BUDJETTISIHTEERI 2011
61280 VANH ENNAKONTARKASTAJA 2951
61300 VANH ESIKUNTAUPSEERI 1 L 9712
61305 VANH ESIKUNTAUPSEERI 2 L 9712
61310 VANH ESIKUNTAUPSEERI 3 L 9712
61320 VANH ETEISVAHTIMESTARI 2445
EHTO AMM. EHTO AMM. 






















61340 VANH HALLINTOSIHTEERI 051
61400 VANH HALLITUSSIHT, TSTOPÄÄLL 2011
61370 VANH HALLITUSSIHTEERI 2011
61420 VANH HARJOITUSMESTARI 909
61430 VANH INSINÖÖRI 0041
61480 VANH KAMREERI 2321
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN 242
61515 VANH KANSLIA-AVUSTAJA 242
61530 VANH KANSLIAVAHTIMESTARI 2445
61540 VANH KANSLISTI 242
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI 0811
61654 VANH KONEENHOITAJA 753
61670 VANH KONSTAAPELI 9032
61680 VANH KONSTAAPELI 1 L 9032
61710 VANH KONTTORIAPULAINEN 2444
61715 VANH KULTTUURISIHTEERI 241
61727 VANH KÄYTÖNJÄRJESTELIJÄ 2532
61730 VANH KÄYTÖNOHJELMOIJA 2522
61740 VANH LABORANTTI 012
61760 VANH LASKENTATOIMIHENKILÖ 2442
61800 VANH LEHTORI 0352
61825 VANH LÄVISTÄJÄ 2533
61828 VANH LÄÄNINASESSORI 2012
61840 VANH LÄÄNINSIHTEERI 2012
61830 VANH LÄÄNINSIHTEERI YP 2012
61865 VANH MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 402
61900 VANH MEKAANIKKO 753
62000 VANH NAVETTA-APULA1NEN 402
62020 VANH OHJAAJA 077
62050 VANH OHJELMOIJA 2522
62070 VANH OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERI 2013
62080 VANH OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERI 2013
62110 VANH OIKEUSSIHTEERI 051
62165 VANH OP, KOULOS ESIM APULAINEN 0323
62120 VANH OPERAATTORI 2532
62140 VANH OPETTAJA 0393
62150 VANH OPETTAJA, KENTTÄOS ESIM 03
62155 VANH OPETTAJA, KESKUSOS ESIM 03
62160 VANH OPETTAJA, KOULUTUSOS ESIM 03
62225 VANH PUUSEPPÄ 770
62230 VANH RAKENNUSMESTARI 0042
62255 VANH RAKENNUSMESTARI AP 0042
62250 VANH RAKENNUSMESTARI YP 0042
62235 VANH RAKENNUSMESTARI 1 L 0042
62240 VANH RAKENNUSMESTARI 2 L 0042
62245 VANH RAKENNUSMESTARI 3 L 0042
62290 VANH REKISTERIAPULAINEN 269
62320 VANH REVIISORI 2311
62380 VANH SAIRAALATUTKIJA 261
62385 VANH SEPPÄ 73
62390 VANH SIHTEERI 241
62410 VANH SUUNNITTELIJA 261
62420 VANH SUUNNITTELIJA (ATK) 2521
62430 VANH SÄHKÖASENTAJA 761
62450 VANH TALLENTAJA 2533
62470 VANH TARKASTAJA 2013
62510 VANH TEKNINEN SIHTEERI 241
62520 VANH TELETOIMIHENKILö 242
62560 VANH TIEMESTARI 0042
62565 VANH TIEMESTARI YP 0042
62600 VANH TOIMISTOAPULAINEN 242
62630 VANH TOIMISTOESIUPSEERI 9712
62650 VANH TOIMISTORAKENNUSMESTARI 0042
62660 VANH TOIMISTORAKMESTARI 1 L 0042
62665 VANH TOIMISTORAKMESTARI 2 L 0042
62670 VANH TOIMISTORAKMESTARI 3 L 0042



























62720 VANH TOIMISTOVIRKAILIJA 242
62750 VANH TRAKTORINKULJETTAJA 641
62760 VANH TUTKIJA 261
62780 VANH TUTKI JÄINSINÖÖRI 0031
62800 VANH TUTKIJAINSINÖÖRI AP 0031
62790 VANH TUTKIJAINSINÖÖRI YP 0031
62830 VANH TUTKIMUSAPULAINEN 019
62860 VANH TYÖNJOHTAJA 0043
62950 VANH TYÖNTUTKIJA 261
63010 VANH VAHTIMESTARI 2445
63015 VANH VAHTIMESTARI YP 2445
63020 VANH VAHTIMESTARI, YLIVAHTIM 2445
63050 VANH VAKUUTUSTUOMARI 051
63057 VANH VALIOKUNTA-AVUSTAJA 2013
63060 VANH VALIOKUNTAVAHTIMESTARI 2445
63085 VANH VALMISTELIJA 2013
63110 VANH VALTIONGEODEETTI 014
63070 VANH VALVOJA 0232
63170 VANH VARASTON ESIMIES 298
63200 VANH VARTIJA 9052
63260 VANH VEROTARKASTAJA 2951
63290 VANH VEROVALMISTELIJA 2952
61159 VANH. ATK-KARTOGRAFI 0091
61166 VANH. ATK-SUUNNITTELIJA 2521
61167 VANH. ATK-VALMISTELIJA 2521
61380 VANH. HALLITUSSIHT.,KIINTEISTÖJOHTAJANA 2011
61550 VANH. KARTTAOPERAATTORI 2532
61655 VANH. KONEENKÄYTTÄJÄ 759
61163 VANH. KÄYTÖNSUUNNITTELIJA 2521
61755 VANH. LAITOSSIIVOOJA 9322
62015 VANH. OFFSETPAINAJA 803
62170 VANH. OSASTOESIUPSEERI 9712
62389 VANH. SIIVOOJA 9321
62392 VANH. SIIVOOJA I 9321
62391 VANH. SOVELLUTUSSUUNNITTELIJA 2521
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 151
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 151
61181 VANHEMPI AUTONKULJETTAJA 641
61190 VANHEMPI AUTONKULJETTAJA-VIRASTOMESTARI 641
61275 VANHEMPI EDUSKUNTASIHTEERI 2013
61315 VANHEMPI ESITTELIJÄ 2014
61335 VANHEMPI FINANSSISIHTEERI 2011
61423 VANHEMPI HUOLTOASENTAJA 752
61425 VANHEMPI HUOLTOMIES 931
61500 VANHEMPI KANSIMIES 611
61560 VANHEMPI KESKUSASENTAJA 765
61595 VANHEMPI KIELENKÄÄNTÄJÄ 065
61652 VANHEMPI KIRJASTONHOITAJA 0811
61745 VANHEMPI LABORATORIOAPULAINEN 012
61750 VANHEMPI LAITOSMIES 931
61756 VANHEMPI LAITOSSIIVOOJA I 9322
61757 VANHEMPI LAKIMIES 051
61805 VANHEMPI LOMAKESUUNNITTELIJA 261
61810 VANHEMPI LVI-ASENTAJA 752
61815 VANHEMPI LVI-PÄIVYSTÄJÄ 0042
61870 VANHEMPI MEIJERI TYÖNTEKIJÄ 820
62220 VANHEMPI PUHELINASENTAJA 765
62360 VANHEMPI RIKOSKONSTAAPELI 9032
62393 VANHEMPI SIIVOOJA-VARTIJA 9322
62440 VANHEMPI SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ 761
62445 VANHEMPI SÄÄTÖASENTAJA 752
62515 VANHEMPI TELEASENTAJA 765
62635 VANHEMPI TOIMISTOKINJURI 662
62755 VANHEMPI TUONNINOHJAAJA 2013
62870 VANHEMPI TYÖNTEKIJÄ 89
63287 VANHEMPI VEROVALMISTELIJA I 2952
EHTO AMM. EHTO AMM. 
















VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
63292 VANHEMPI VEROVALMISTELIJA II 2952
63294 VANHEMPI VESIÄSIAINSIHTEERI 2013
63293 VANHEMPI VIRASTOMESTARI 2441
63317 VANHUSTYÖN SIHTEERI 153
63318 VANHUSTYÖN TEKIJÄ 153
63350 VANKEINHOID YLITARK, TSTOPÄALL 2012 2011 01
63320 VANKEINHOIDONTARKASTAJA 2012
63348 VANKEINHOITOJOHT.YLITARKASTAJANA 2012 2011 01




63365 VANKILAOIKEUDEN PUHEENJOHTAJA 051
63380 VANKILAPSYKIATRI 1012
63400 VANKI LUETTELOIDEN TARKASTAJA 909
63410 VANKISIIRTOLAN APULAISPAALL. 2012
63440 VANKISIIRTOLAN PÄÄLLIKKÖ 2012















63595 VARASTO- JA HANKINTA-AS HOIT 298









63680 VARASTOKONTTORI STI 298
63710 VARASTOKORTISTONHOITAJA 2443
63740 VARASTOMESTARI 297
63745 VARASTOMESTARI 1 PL 298
63750 VARASTOMESTARI 2 PL 298
63775 VARASTOMIEHEN APULAINEN 882
63780 VARASTOMIES 882
63785 VARASTOMIES 1 L 882
63790 VARASTOMIES 2 L 882
63795 VARASTOMIES-AUTONKULJETTAJA 882
63800 VARASTOMYYJA 312
63820 VARASTON ESIMIES 298
63850 VARASTONHOITAJA 298
63855 VARASTONHOITAJA 1 L 298
63860 VARASTONHOITAJA 2 L 298
63865 VARASTONHOITAJA 3 L 298
63950 VARASTON HOITAJA-TALONMIES 882
63884 VARASTONHOITAJA-TYÖNJOHTAJA 298
63900 VARASTONHOITAJAN APULAINEN 882
63985 VARASTONPAALLIKKÖ 297
63990 VARASTONPAALLIKKÖ 1 L 297




VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.





64182 VARASTOTYÖNTEKIJÄ II 882
64186 VARATOIMITUSJOHTAJA 2012






64230 VARIKKOTÖIDEN TYÖNJOHTAJA 0043
64240 VARIKONPÄÄL LIKKÖ 2012
64241 VARIKONPÄÄLLIKKÖ YP 2012
63998 VARPÄÄL TOI M VHOIT KVAR T KORJ 297
64285 VARS PERÄV VAR K-AUTON KULJ 641
64272 VARSINAINEN PROFESSORI 0301
64270 VARSINAINEN PROFESSORI 0301
64300 VARTIJA 906







64510 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 906 9051 40
64515 VARTIÖPÄÄLLIKKÖ 1 L 906 9051 40
64520 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 1 L YP 906 9051 40
64525 VARTIÖPÄÄLLIKKÖ 2 L 906 9051 40
64532 VARTIOVAHTIMESTARI 906
64538 VARTTUNUT TUTKIJA 261 0031 50
26138 VARTTUNUT TUTKIJA 261
64540 VARUSMESTARI 979










64570 VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 151
64580 VASTAANOTTOPÄÄLLI KKÖ 2013
64595 VASTAANOTTOVIRKAILI JA 242
64622 VASTAAVA EMÄNTÄ 911
64623 VASTAAVA ERIKOISLÄÄKÄRI 1012
64627 VASTAAVA HAMMASTEKNIKKO 129
64630 VASTAAVA HOITAJA 1033
64682 VASTAAVA KERROSHOITAJA 9321
64699 VASTAAVA KONGRESSIPÄÄLLIKKÖ 311
64700 VASTAAVA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 0391
74010 VASTAAVA LUOVAN TOIMINNAN OHJAAJA 185
64720 VASTAAVA LÄÄKÄRI 1011
64760 VASTAAVA OHJAAJA 153
64763 VASTAAVA OPAS 442
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 411
64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 0032
64910 VASTAAVA RÖNTGENAPULAINEN 1041
64915 VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 1031
64924 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 151
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
64955 VASTAAVA TUTKIMUSAVUSTAJA 262
64965 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 0043
64968 VASTAAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1611
11.4.1997 98









64967 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1031
64974 VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1011
64970 VASTAAVA TYÖVOIMANEUVOJA 2222
64993 VASTAAVA YLITARKASTAJA 2012
64801 VASTAAVA-PSYKOLOGI 171
64991 VASTAVÄITTÄJÄ 0301
64995 VASTUUALUEEN ESIMIES 0043
64997 VASTUUALUEPÄÄLLIKKÖ 2013
65001 VASTUULLINEN TELETOIMIHENKILÖ 242
64996 VASTUULLINEN TOIMISTOVIRKAILIJA 242
65000 VASTUUNALAINEN DIPLOMI-INSI- 0031
65004 VASTUUNALAINEN INSINÖÖRI 0031










65035 VAUNUN NOSTAJA 759
65045 VAUNUN SIIRTÄJÄ 759






65070 VAUNUNSIIVOOJA 1 PL 9322
65085 VAUNUNSÄHKÖASENTAJA 761
65086 VAUNUNSÄHKÖASENTAJN APULAINEN 761
65100 VAUNUNTARKASTAJA 6552
65130 VAUNUNVOITELI JA 759
65160 VAUNUNVOITEL I JA 1 PL 759
65165 VAUNUPUUSEPPÄ 770
































































65542 VERÄJÄN VARTIJA 6552
65577 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN JOH- 0031
65544 VESIASIAINSIHTEERI 241
65546 VESIASTEIKONLUKIJA 0092





65581 VESIHUOLTOLAITOKSEN TYÖNTEKIJÄ 86
65566 VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 002
65561 VESI HUOLTOSIHTEERI 241
65562 VESIHUOLTOTARKASTAJA 2013
65595 VESILAITOKSEN HOITAJA 86




65612 VESIOIKEUSINSINÖÖRI (PALKKIO) 0041
65620 VESIOIKEUSLIMNOLOGI 021
65640 VESIOIKEUSTUOMARI 051
















65764 VETURIMIESHARJOITTELI JA X
65765 VETURIMIESOPPI LAS X





65890 VETURINPUHDISTAJAIN ESIMIES 6552
65892 VETURINPURKAJA 752
65893 VETURINSÄHKÖASENTAJA 761
65894 VETURINSÄHKÖASENTAJAN APUL 761




EHTO AMM. EHTO AMM.







EHTO AMM. EHTO AMM.












































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.













































































66545 VOIMISTELUNOPETTAJA 1 L
66549 VOITELUA
66551 VUOKRA-ASIAMIES


























































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0372 27
0323 22 0303 21 0359 25 0364 26 0372 27
0353 25 0345 24 0373 27 0305 21 0363 26
0323 22 0359 25 0364 26 0379 27
2011 02
2011 01

















































































67095 YLIETSIVÄ 1 L










67265 YLIHOITAJATAR 1 L
























68280 YLILÄÄKÄRI 1 L
68290 YLILÄÄKÄRI 2 L












EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AHM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.




























































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ A. RYH­ 5. RYH
AMMATTI - 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MA
68422 YLIN PUUTARHAOPETTAJA 03
68425 YL IM TALOUSOPETTAJA 03
68430 YL IM TERVEYDENHOIDONOPETTAJA 03
68435 YLIM TIETOPUOL AINEIDEN OPETT 0323
68437 YLIM TYÖNOPETTAJA 03
68440 YLIM VIRASTOTYÖNTEKIJÄ 2444
68450 YLIM VISKAALI 051
68398 YLIN. HENKILÖLIIKENNESUUNN. 656







68391 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUDENNEUVOS 051
68394 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUSNEUVOS AP 051
68399 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUSNEUVOS YP 051
68392 ylimääräinen käräjätuomari 051
68439 YLIMÄÄRÄINEN NUOREMPI VAKUUTUSTUOMARI 051
68436 YLIMÄÄRÄINEN VANHEMPI VAKUUTUSTUOMARI 051
68470 YLIOHJAAJA 151
68540 YLIOP KIRJ NUOR ALIK1RJHOIT 0811
68570 YLIOP KIRJ VANH ALIKIRJHOIT 0811
68600 YLIOP KIRJ YLIKIRJASTONHOIT 0811
68480 YLIOPETTAJA 0303 0322 22
68510 YLIOPISTON KIRJASTON KIRJHOIT 0811
68620 YLIOPISTONOPETTAJA 0303
68630 YLIOPISTONSIHTEERI 2013










68790 YLI REVIISORI 2311
68820 YLIREVIISORI, TOIMISTOPÄALL 2012
68850 YLISIIVOOJA 9321
68880 YLITARKASTAJA 2012 2011 01
68885 YLITARKASTAJA, KALATALOUS 2011







69000 YLITYÖNJOHTAJA 906 9051 40
69030 YLIVAHTIMESTARI 2441
69060 YLIVARTIJA 9052






69113 YMPÄRISTÖJOHTAJA 2012 2011 01
73993 YMPÄRISTÖKASVATTAJA 169
69114 YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YLITARKASTAJA 2013






















69145 YRITYSKAUPPA-ASIANTUNTI JA 261
69146 YRITYSKONSULTTI 2014
69147 YRITYSMYYJÄ 312















69287 ÄIDINKIELEN AVUSTAJA 159
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA 0344
69310 ÄÄNENJOHTAJA 076
69316 ÄÄNIKIRJAN LUKIJA 079
69312 ÄÄNIKIRJATUOTANNON HOITAJA 0811
69323 ÄÄNILEVYSTÖN HOITAJA 069
69318 ÄÄNIMIES 079
69321 ÄÄNINAUHALLE LUKIJA 079







69360 ÖLJYSORA-ASEMAN APUMIES 798
29005 1 L LÄHETYSTÖSIHTEERI 2013













0329 22 0359 25 0364
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ
26 0379 27 0389 28








































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMA
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TIRY 















ATK - ASENTAJA 
ATK-OPETTAJA
ATK:N JA MATEMATIIKAN TUNTI- 
AUDIOTUOTTAJA




ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJA 
ENGLANNINKIELEN JA KIRJALLI- 
ERIKOISKOULUTUKSEN VASTAAVA 







HISTORIAN JA KASVATUSOPIN 
HISTORIAN JA SUOMENKIELEN OPET 
HISTORIAN JA TIEDOTUSAINE IDEN 




HUMANISTISTEN AINEIDEN JA 
HUMANISTISTEN AINEIDEN JA YH- 
HUMANISTISTEN AINEIDEN OPET- 


































































































EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMA
2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TI RY
MÄ MÄ MÄ MÄ
KAUKOKÄYTTÖMEST ARI 
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 





KIELENKÄÄNTÄJÄ - SIHTEERI 
KIELISTUDION ESIMIES 




KIRJANPIDON JA KAUPPALASKEN- 
KODINHOIDON OPETTAJA, JOHTAJA 
KODINHOITAJA-OHJAAJA 
KOEMESTARI
KONE-JA PIKAKIRJOITUKSEN OPET- 






KUDONNAN JA ASKARTELUN OPETTA-
KUDONNAN JA OMPELUN OPETTAJA
KUDONNANOPETTAJA













































































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TIRY 











LASKENTA - ASSISTENTTI 
LASKENTATOIMEN LEHTORI 
LASKENTATOIMEN OPETTAJA 
LASKENTATOIMEN VANHEMPI LEHTO- 
LASTEN KUNTOUTUSIHTEERI
LASTEN NEUROLOGIAN ERIKOIS­
LASTEN PSYKIATRIAN ERIKOIS- 































LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
LUKIOTOIMEN SIHTEERI 
LUOKKAOPETTAJA























































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT -
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH-
MÄ MÄ MÄ
EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA










MARKKI NOINT IASSISTENTTI 
HATEM. JA LUONN. AINEIDEN 0- 
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLIS- 
MATEMATIIKAN AINEOPETTAJA 
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIE- 





METSÄKOEASEMAN KOEPAJAN TEKNIN 


















MUSIIKIN JA SUULLISEN ESITYSTÄ























NEUVONTA-ASEMAN HOITAJAN APU- 
NUOR INVALIDI HUOLTAJA 
NUOR LAITOSMIES 
NUOREMPI AMMATTIMIES-AUTONKUL- 
NUORISO- JA DIAKONIA-AINEIDEN 
NUORISO- JA DIAKONIATYÖN MENE- 
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI
11.4.1997 5
VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TI RY
AMMATTI- 
KOODI















NUORISOKASVATUSOPIN JA HARJOI- 





























































































































































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 AMMAT­ EHTO AHMAT- EHTO AMMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA
TIRYH­ 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TI RY





OSASTONHOITAJA, FYS. OS. 
OSOITTEISTONHOITAJA 
PALISKUNTIEN KIRJANPITONEUVOJA 











































PSYKOLOGIAN JA KASVATUSAINEI- 
PSYKOLOGIAN JA KIELTEN OPETTA- 
PSYKOLOGIASSISTENTTI
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 














VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMA
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TIRY
AHMATTI- 
KOODI


























































































RUOTS.JA SAKSAN KIELEN SEKÄ 
RUOTSALAISSIHTEERI 











RUOTSIN KIELEN JA KAUPPAKIR- 




















SAAMEN KÄSITYÖN KONSULENTTI 










VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMA
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- A. TIRYH- 5. TI RY
AHMATTI- 
KOODI















































































































































































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT-
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH-
MÄ MÄ MÄ
EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO AHMA




TALOUDENHOI TAJA-SOSI AAH HOI TA- 













TEKNISEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
TEKNISENKÄSITYÖN HUOLTOMIES 
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA 
TEKSTIILI TYÖAINEIDEN OPETTAJA
TEKSTIILITYÖN JA ASKARTELUN 
TEKSTIILITYÖN OPETTAJA 
TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄ 
TEOLOGIAN JA HUMANISTISTEN AI- 










TERVEYSKASVATUS I HTEER I 
TESTAUSPÄÄLLIKKÖ 































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA
AHMATTI- 
KOODI
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TIRY 

















































































TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖNTUT- 
TYÖVALMENTAJA


























































































































VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTIN IMI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT-
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH-
MÄ MA MA
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA
3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TlRY
MA MA MA















































VASTAAVA SOSIAALI HOI TAJA 




















VALTION AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996 AMMAT­ EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT­ EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMA
TIRYH­ 1. TIRYH- 2. TIRYH­ 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5. TI RY
AMMATTI AMMATTINIMI MÄ MA MÄ MÄ MA MA
KOODI
66536 VIRIKETOIMINNAN OPETTAJA

















69141 YRITYKSEN TOIMINNAN JA TALOUDE
69165 YSTAVYYSKUNTA-ASIAMIES
69255 YÖVARTIJAN SIJAINEN
69289 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN OPET-
69303 ÄIDINKIELEN JA ILMAISUTAIDON O
69299 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
69311 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
69293 ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN
69301 ÄIDINKIELEN JA MATEMATIIKAN 0-
69302 ÄIDINKIELEN JA PUHETAIDON 0-
69298 ÄIDINKIELEN JA SUULLISEN ESl-




YHTEENSÄ RYHMITTELEMÄTTÖMIÄ NIMIKKEITÄ 772
LIITE 1
Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAM MA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
T K :n  käsikirjoja nro  14 
(Y LA M M A )
Ju lk ise n  sektorin ammatti- Seloste
luokitus (A M M A )
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
0 Tekninen, luonnontieteellinen, lain­
opillinen, humanistinen /a taiteellinen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja  joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto-ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Köjallmen toiminta, toimittajan
Taiteellinen ja  viihteellinen työ
Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteeIGnen ja  humanis­
tinen työ
AM M A:ssa ei ole 3-numerotasol!e tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AMMArssa 3 -numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AM M A:ssa kirjailijat tässä tyhmässä 
YLAM M Arssa ryhmä 07
AM M A:ssa suhdetoimintatyö pää­
ryhmässä 3 e  Kaupallinen työ
07
08





10 Terveyden-ja  sairaanhoitotyö









10 Terveyden-ja  sairaudenhoitotyö
11 Läkunta-ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 EläinlääketieteeDinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja  terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja  terveydensuojelutyö 
AMMArssa om a ryhmä 16
AM M A:ssa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AMMArssa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja  perhepäivähoitajat
YLAM M Arssa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus t ^ i
Yleinen ammattiluokitus
TK a i käsikirjoja nro 14
(YLAM M A)
Julkisen sektorin ammatti­
luokitus (AM M A)
Seloste





19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
19 Muu terveyden- ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot A M M A ssa  ryhmässä 10 ja muut 
apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740 
AM M A 19ssä ruokavalioasiantuntijat 
Y LA M M A : ryhmä 11
2 H allinto -ja  toim istotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja  jäijestöjen johtotyö
22 Henkilöstö-ja työvoima-äsiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tilinpitotyö
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 ATK-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos- ja  markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja  arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja  konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ
4 Maa■ ja  m etsätaloustyö, 
kalastus
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja  metsästys




21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Ta lo u s-ja  tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekiijoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö
29 Muu hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
3 Kaupallinen työ
31 Kaupallinen työ 
4 Maa- ja  metsätalous, kalastus-
työ
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
3-numerotasolla A M M A  on jaettu valtiolla 
keskushalfintoon, piiri- ja  paikallishallintoon
Ryhmä 21 ei AMMArssa käytössä
AM M A:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLA M M A : ssa ryhmässä 23
AM M A:ssa ei pankki- ja  vakuutusalan töitä
YLAM M A:ssa ammatit jaettu ryhmään 09 ,2 0  
ja 24
AM M A:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
AM M A:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
AM M A:n yhdistetty kalastus
IDastoteskus
Julkisen sektorin ammatti­
luokitus (AM  MA)
SelosteYleinen ammattiluokitus




49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus-  ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto-ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti-ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym . työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhorto, kaivos- 
ja  louhintatyö sekö rakennustyö
60 Kaivos-ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö




72 Jalkine- ja nahkatyö




49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastustyö
5  K o vo a -, kivenlouhinta- ja  
öljynrikastustyö
50 Kaivos-ja louhintatyö
6  K uljetus- ja  liikennetyö
60 Meripäällystötyö
61 K ansi-ja  konemiehistötyö
62 Lentokuljetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti-ja tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 







73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo­
ja  vatimotyö
74 Hienomekaaninen työ
AMMAissa metsäteknikot ryhmässä 02
YLAM M A:ssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
AM M A:ssa pääryhmä 6 =  Kuljetus- ja 
lökBnnetyö
AMMA:ssa pääryhmä 5 ja  ryhmä 50
AM M A:ssa kts. ryhmä 79
AM M A:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radan raken­
nukseen, maa- ja  vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AMMAissa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAM M Arssa tyhmässä 19
Tilastokeskus ^
75 Konepaja-ja rakennus- 
metallityö
76 Sähkötyö 
T l  Puutyö
78 Maalaustyö
79 R a d »-, T V -, elokuva- ja video- 
tekninentyö
80 Graafinen työ
81 lasi-, keraaminen-ja tfilityö
82 EEntarviketBollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja  paperityö
85 Kumi- ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa
Yleinen ammattiluokitus
TK m kas Harjoja nro 14
(YLAM M A)__________________________
88 Pakkaus-, varastointi-ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö




95 Hygienia- ja kauneudenhohotyö
96 Pesula- ja sifitystyö




luokitus (AM M A)
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 M aalaus-ja  lattian päällystystyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 Efirrtarvflcetyö
83 Kemian prosessityö
84 M a ssa -ja  paperityö
85 M uu teollinen työ
86 Kanteiden koneiden käyttötyö (energia- 
ja  vesihuolto)
87 Kts. edellä




91 Hotelli-, ravintola- ja  suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 KDnteistönhoito-ja siivoustyö
94 H ygie nia -ja  kauneudenhohotyö
95 P e s u -ja  sifitystyö
96 Urhefiu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X  Oppilaat ja  harjoittelijat
Seloste
YLAM M Atssa lattian päällystystyö 62tssa 
AM M Atssa nämä tyhmässä 0 7
Tätä ryhmää ei AMMAtssa
AM M Atssa teollisuuden ns. "kaato- 
ryti mä"
AM M Atssa kts. ryhmä 91
AMMAtssa kts. ryhmä 91
AMMAtssa tähän ryhmään y h ­
distetty myös tarjoilutyö
AMMAtssa urheiluja Qkuntatyö ryhmässä 
18 <= Vapaa-aikatoimi
AMMAtssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAM M Atssa oppilaat ja  harjoit­
telijat sisältyvät kunkin alan am ­
mattiryhmän.
Tilastokeskus ^
HINTA 
50 mk
